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E n e l m i n i s t e r i o d e M a r i n a s e r e u n i ó e n 
p l e n o l a J u n t a c o n s u l t i v a d e N a v e g a c i ó n . 
Nuevo secretario. 
MADRID, 25.—E'n la mañana 
: (le aiyiür tomó posesión del carjjfo 
p secretario déj Ministerio de Es-
tado el senoir Ateneim. 
Nuevos concejales. 
Hcv ha sido facilitada la lista 
do I § auevcfs í)oniGíejales d»e la 
cor o. DOirtbraidos por Real orden. 
Son treinta y dos, nombrándo-
se suplemtes. 
Tomarán posesión el próximo 
jueves. 
Una Comisión checoeslovaca. 
Ha llegados Madrid una Comi-
sión de moicreóilogos diecoesloiva-
eos, que ha visitado el Observa-
torio del Kbro. 
Hiablando con los periodistas 
han hecho grandes elogios de di-
cha jiistalación. 
Dos disposiciones de interés. 
Eli «Diario Oficial del Ministe-
rio de la Guerra» publica una dis-
posición declarando el pase a la 
neserva de los oorondes Marciiesi 
y Radía, y otra determinando que 
por una sola vez los oficiales de 
Artillería podrán pedir destinos, 
con excepción los que se rdacio-
nen con Academias y Parques, 
que serán provistos por oposición. 
La Junta de Navegación. 
En el Minkvterio de Marina ae 
lia reunido el Pleno de la Junta 
Consull'liva de Navegación, bajo 
la presidencia del ministro. 
En ki reunión se aiprohó un im-
portante proyecto de reformas re-
lativas a la Marina mercante y se 
dió cuenta de varios informes so-
bre asuntos de gran interés, como 
el de las condiciones epue habrán 
-de reunirse en lo sucesivo para 
oiptar al pueisto de prúctico de 
puerto, proyecto discutido en Bru-
selas relativo a la atención de los 
biuquies abandonados y otros re-
laicionados con k 'navegadón 
mundiaJ. 
L o s ganaderos. 
Bajo la presidencia del minis-
tro de' Fo!i;ervío s e ha remiñío la, 
junta general de la Asociación de 
Umaderei; tlpl Reino, asistiendo 
represeaii tai lite; (k: todas las pro-
vincias. 
El marqniés de la Frontera dió 
loctiura a la Memoria en cr ie se 
consignan Jos ¡rabajos reatizados 
por la Asociación en el año pasa-
¿o, y él ii^lini^lro dle Foimento 
pro^ünaó breves paílabras ensal-
zando aquellos habajos y ofrecien-
do el apoyo del GoMeíino jiri'-a ios 
¡)roy?ct K y ¡•e.liciopcs razonadas 
que le sean cJ; v;n].:s en Favor de 
oso sector de la producción na-
cional. 
Del Gobierno civil. 
E l d e l e g a d o d e l a 
C o m i s i ó n d e R e p a -
r a c i o n e s d e G i n e 
E l s o l s m n s a c t o d'e a y e r . 
Uüa inaugurac ión 
£ i c a n e d d e m a y o r 
l o n g i t u d . 
MARSELLA.—Eü i i rcs ideníe de ia 
Repúb l i ca , de spués de visitair el 
Hospi ta l , m a r c h ó a bordo de un con-
tratorpedero para inaugurar el nue 
vo canal del Ródar io , do 7.200 me-
tros de ex t ens ión , las obras de m á s 
longitud en su clase. 
Los trabajos comenzaron el año 
J902 y han costado 208 millones de 
francos. 
D e B i a n i t z a Burgos 
L a d u q u e s a d e B e d -
f o r . 
Sevilla.-
BURGOS, 25.—Procedento do Bia-
r r i t z llegó en aeropilano, que evolu-
cionó sobre la ciudad, la duquesa de 
Bedford, d^ona inglesa que ix)see 
una gran fortuna y qué iiene de ren-
t a cinco l ibras por minuto. 
E l aparato era conducido por el 
c a p i t á n Barnard. uno de los «ases» 
de la aviación francesa. 
M a ñ a n a segu i rá viaje a Madr id y 
« A z o r í n » d i c e a l o s l e c t o r e s 
E L P U E B L O C A N T A B R O . . . 
El ilustre literato y académico «Azorín» ha aceedido bomla-
dosaimente, con uam gentileza propia de su alia espiritualidad, 
a hacer en EL PUEBLO CANTABRO la auUicríli. a de su obra 
«Docítor Drea'ht: de 3 a 5». Ha bastado un siimijde requieriniiento 
' taíeigráfioo- de muestro director para qoie el insigne escritor nos 
envíe—lietográiflcanisnite ta'nbiéíi—'una inupresió? acerca de la 
comedia que la maravillosa Rosario Pino hará coinjior a los 
públicas de España, empezando :por él de Sanifinipr. \graiiez-
camas también a la exquisita actriz esta feñaia !,! [léferéiícia. 
Los estrenos de las obras, de «Azorín» son esperados con 
justificada expeotadón, y constituye un iinipilícito reconocimien-
to de la ouiUiiira de nuestro pú-
blico el hedió de someter a su 
juicio, no emjpezahdo aquí la 
ntournee», la mueva comedia del | | | | 
a.nitcr de «Oíd Spain» y de H 
«Brandy, •mincho brandy, que Wm 
señailan una niueva modalidad Wt: 
• en el ante escénico español. W'K 
El maestro "Azorín)) nos dice. | | | | 
«El fondo cspirit-ual de mi> j • 
• dos obras es el mismo. Pongo [y.,;-
én tlon^raistie eil misiterio y lo 
infinito con la reailidad efínuera 
. de la vida, y la tragedia surge 
en el momento en que la vida 
. se Éerjite frágil e inerme ant^ 
la fnerza abeinmadoTa del inis-
l-erio. 
Rcsario Pino inre^ppeta l£tá 
} . dás obras de nn modo prodi-
írieso. Guaindo la vi ensaya i 
CTfpmnw'.é vivo ascunbpo. Co-
nocía yo a mía fina ae-riz có-
mica y se me peydtaha, de pron-
j to, una rrran t roica . Desílt» él 
• pcideroso Antonio Vico no ha-
bía yo visto hacer en la escena 
lo qne ella hace. 
Rosario Pino es aboi'a preci 
bínente cnaiMÍo se halla en la 
plenited' de su talento artíslico. 
Sn arte de antriz trágica eatá 
hecho a la vez de recio vigor 
y de inofaible tlnnra. Y esa maravillosa alianza la liewn muy 
. poer^ arli/'ias. V sólo posée oua'nd'O ge l-.i l l^aáo 'a la cmn-
h;-e (tal arle. AZORIN.» 
« * * 
A^'fadmMtKjí vivainenle a ((Azorín» la amable atención de 
nneslri) me^o. dracias a csia señalada merced, los lectores de 
•EL IMf.nLO (TWtABRO han .poidido conocer anlicipa.lanien-
•|e por el propio anlor el fondo y la tendencia de la obra y, lo 
i^iiie es fiairiíbién mniy intei'esante, la inierpidación epue de olla 
hace ilo^ario Pino. 
A bordo del «Orcoma». 
En el fiübJieímo c iv i l s? nlanifofr 
t ó aaioahe a los poriodislas que, 
seguíroimionide, Jioy y a bóirdo d>éí 
tlrasarfilámítiilco ilnglé» «Orcoma» lle-
g a r á a miieat-TT» iToiiori-c» acom-pr.-ado 
die su disti'ngnxida espcisia, el.' doctdá" 
dofn Juian de Diioe f lo rc ía Kókiy , ex 
xniiiúsüro plleaiii|pc.tieT!CÍ£.Tio do Cuba 
en Holaiiidia y actinal (i il '.cad) di -
piamáit'iico diel Coanité apepor de ta 
Vi.mlsfiióm die ,Repasrn-c.w>nies de (Üno-
Mra. 
Si eslía ddSrtán&uidai personal i dad 
no dlM-.ciinba.rca en el puerto d-1 V i -
go, füe l a d¡if4pevi,si!\iráfli' ein S-i.ntan-
C/ Í I " iafl o'>rt.esías d i f i l ' ^ ^ t i c a a 
oipóínfiunids pama lo cual K^Si íídíJ 
ci ' i r^ . lais yo. \ m cninrespoiiidientes 
óreíeaies. 
Por el r&stabiecímiemito del 
Rey. 
En ta Sant-a. Iglinsai;) Cat-rdiral fO 
ce leb ró ed dC(niiii)!gv->, con asistencia 
dio todois la.s lanitóatiidioid'eis y numexo-
m públ ico , u n sedemne Te Denm en. 
acaiión dle gmaioias por el rcstable-
dmieirnto tot/al en l a onfe.nnpd.a.d de 
Su Majestad el Roy do E s p a ñ a . 
Com ta.1 mot ivo el gabc.mmdoír don 
Emi l io G á m i r , hizo enrear telopra-
mae al mimigtiro de la Gobernac ión 
y al mayordomm mayor d)o Palacio, 
a Sevilla d á n d o l o s cuenta del Vctn 
oeleibradió. 
iBl ú l t i m o die eistns s^frres con-
ftentá ay^ír odn eil siguiento dospa-
olio: 
((Vivaan^ite a^/nad^flído S^ M-'io---
t,a.d ol Rfey, a. pen.'fim.ioMÍ. <s oy-Tf» 
eiadas en su toilopirama 8.1 d^r cu en 
ta ce lebrac ión solemne Te r>f -'m en 
esa. mié ewca.rqrn T^i" ^ l o drxr''1 íaí* 
ttsM expresivos g!meloi«.)) 
g r u p o 
P r o n u n c i a n d i scursos @i a l c a l d e y el r e c t o r de \% U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l í d . -
nos i m p o r t a n t e s da tos . 
d e s o c i e d a d 
«Lavv-Tennis». 
En medio de gran anianacióu 
v a n desarrollándose las pniebas 
del (cpetit» caimipeonato», de qiíe 
hablábamos en niutestro número 
del domingo. 
Los Canupos de la Real Socie-
dad de la Maiĵ dailena ofrecen as-
pecto bonito estos días. 
Unas veces ruedan las pelotas 
por el canupo de juego, y otras 
veces ;((ruiedan» las jaafcafcrais ea 
las sin^páticas lerlullias que se 
hacen en el Oasin i 11 o. 
TJOS resuiltacfos de los partido^ 
jn^ados estos días son los si-
guientes: 
Te.rc^a y Luz Cabrero, ganan 
a Isabel Dóriga v María Corral, 
por 6/3, 2/6 y 6/4. 
Teresa Ponnibo, gana a Tomás 
Bates, por 6/3, 6/2. 
Matías Mowinckel, a Guadalupe 
Pombo, por 6/1, 6/3. 
iSeñora de Estrada, a José Pom-
bo, por 6/1, 6/2. 
J'H'iáifi diel Grado, a Gabriel M. 
de Pombo, por 6/4, 6/1. 
Juan. Bjaaila'nd, a Mr. Beryn-
;on, por 6/0, 6/1. 
Gabriel Poaubo Qniutanal, ven-
ce a Cknlos Hoippe P resillan es. 
pnr fi/2, 6/4. 
Jmlián del Grado, a Juan Bjaa 
¡and, par 0/5, 6/2. 
Los premios del campeonato 
consisten, según tenemos entendi-
do, en urnas bonitas copas, rega-
lo de la Real Sociedad. 
W . 
Viajes. 
Los que recordamos. 
Saben ya, mjKi&lira?» lectores que ai 
precioso grupo escolair Menémiez 
PeJayo dm de leva.nitm rsc en los to-
nrenct í (fnnitigniais boíetnas de Re v i -
l l a ) , ¡*>r Jos que, Dió» nievPairte, lia 
de hacense l a pn 'iloiiiga.oión, en for-
ma die niairt i l lo de l a caJÍC de Boni-
E n el higiair de l a cero moni a se 
h a b í a n colocado giui'nna.ldas y ga-
llardíates, cignitos die sill-.s y uume-
rosofs tiestos con ramos y florea, es-
tando adieanás dT^-pu estos sltiubjs 
piara laa autor i dadlos y un .altarcito 
patna quie el pceladlo procediiOTa a la 
bend ic ión die l a prntrnieira piedra pa-
ma el girupo escolar. 
Eml/pe l a¿ iper&onal ¡<l}ides que al l í 
vimos recordamos a las siguientes: 
Excento ©eñor obispo de l a dióce-
sis, Cosnisión del cabildo Catedral, 
integraidía por loa m u y ilustres se-
ñoires cluantre y maígisitral, don 
Ediuoirdo Calvo y don Pernamdo Gu-
nrocbainri; rector de l a Univers idad 
die V a l l a d o M , don Calixto Vadver-
de; secretairio de dlteba Univers idad 
don Francisco Sauz M a r t í n , y de-
cajio die Fi losof ía y Letras dun A n -
dirw To.nres R iúz . 
Por el Tmiatituto de Saiitundor su 
direictor don Policarpo M¡in.gtwt6 y 
leía - •aiO'dinátlcMs. s e ñ o r e s Moireno A l -
«ifiáz y R ú a ; gobemariior c i v i l , don 
Emilio ' Gámiir; geiueraJ de l a plaza, 
dun A n d r é s Saliquet con e! coman-
doziid ayudainitie; presidiente de la 
.Dlputacjó-n, s eño r L ó p e d Argüc l lo , 
con una Conalsi'Óri de diputad 
aJoujlnie y la, casi total idad de l i s 
sefionesi comeejales; comaiiidiaule de 
Mtajrlnia, s e ñ o r Agnia.r; directora de 
l a Noranal <ie miaestras s e ñ o r i t a 
Alonso. 
Iinspectoir jefe de Pr imera Ense-
ña.nzta señior Seima; jefe de l a Sec-
c ión Adtmatniistírartiiva doaj José Ca-
no; inspeotores d o ñ a Dolores C a r r é -
tera y s eño r Angulo Ortiz; diirect/.r 
de l a Escuela de Gomareio, señor 
íRequedjo; idiem de l a Escuela I n -
idiuistriall s e ñ o r Mlrapeáx; ídiem de la 
idte Antes y Oficios, s e ñ o r L a v í n ; d i -
rector dle lia Biblioteca de Mcncndez 
y Pedayo eeñiar Ar t igas ; p iv^idcí i te 
do la Asociac ión die la Piensa, s eño r 
Seiguira; arquiteatio, aaitor del pro-
yecto don J aviar Riancho y muchos 
ínvártados part iculares. 
L a ceremonia de rúbrica. 
E l exoelentJsimia s e ñ o r obispo de 
Xa daóoesig prooeidiió a beaidecir la 
primiera p iedra y el alcalde echó la 
ipialeltíadia d'o mezcla. En l a caja- 'le 
cinc se guardairon loe pe r iód i cos lo - ' 
(caléis. 
E l a d í a se flirmó por los eefkres 
ireotor de l a Universklaid de VaJla-
dcilliid; alcalde, prelado, gobenn.ado-
res c i v i l y m i l i t a r , coma-ndante no 
(Mainiinia; pajasidente de la Diputa 
c.ión; pompnte de l a Remeficeracia 
'iniinniidipal Efefk<r ©iliiQdjáf; 'director 
niel Tnstltaiito; í<lem de las Escuelas 
de Comercio, Indus t r i a l 'Artes y 
Ofkio'S, jefes e inspectores de P r i -
inera E n s e ñ a n z a , presidente de l a 
Pmvaa, arquitecto y Sociedad Me-
n é m i e z y Polayo, 
Los discursos. 
Hizo uso de la palabra, en p r i m e r 
tórmdno el alcalde. 
El señor obispo oficiando en el acto solemne de colocación de ta pri-
mera piedra del Grupo escolar Menéndez Pelayo. (Foto Aflejandro.) 
Heimos temido el gusto de saludar • r ' f « n m z ó agadieciondo al rector y 
a nuastfro querido amigo el alto 
empleado die l a G c m p a ñ í a Nacional 
Tolefónica don. Miigue.l de C á m a r a , 
que ha venido a Santand'eir acom-
pañadlo de los t a m b i é n empleados 
de aquella entidia-d y buen^fi amigos 
¡nmieiP'tiros do/n Anrtiomo Salado y don 
Manuel Oairballed'a. 
Procedentes -de Framcia y Alema-
n i a l legaron ayer a essla ppBtac i6 i | 
niu^gtp^xs respetables convecinos don 
Jasé die BÜbao y don R a m ó n Qui-
jamo. , 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero §1 anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten s» no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pnrinres. e! anim.-iante riebi" 
flftynzarloi. 
Com.iisión de la Universidad de Va-
l ladol id su presencia en el acto, lo 
mismo que a las (autoridades y de-
m á s personalidiadies allí presentes. 
Hizo histoma de los t r á m i t e s lle-
vaidos a efecto para l a tíonsitrucc.ión 
wl^l sraiipo escolar Mcniiéndez Pela-
•yio, rind;.i)9íido iwi rrnqpeci¡do homo-
m j e a l falleeiidio ponenite de Bone-
ficeoiioia drm Jun.n M a m i o l G a l á n , 
inioiaidor y feliz cVmtinuador de la 
graín obina. 
Denlica un p á r r a f o a. ta a c tuac ión 
deil ilui?ít:va.rlo diirectoir del Monte de 
Pieda.d on José Iglesias, que s é ha 
pTHwnpadio con toeío intofrés de con-
segujir el prés t iamo -de la Gaja Cola-
boradora dJod 1 nsf/iit.nto ÑaciióruVl, rie 
Prov is ión para levantar el edificio 
d^cíMute. 
DIJ>o qnne eln los pr.igra mas ad.mi 
mert» mayor de escuelas, edáflcadas 
en las mejores* condiciones. 
EB s e ñ e r die l a Vega fué apla.udi-
d!o. 
H a b l ó a coiir t lnuación el rector de 
l a Univers idad de Valla-dolid; s e ñ o r 
Valverd 
E l ilusitire oaíleidático de Dereclio 
c i v i l , p r o n u n c i ó un bello discurso, 
elocuente en l a forma y en el fondo 
mügnáfico. 
• Hizo « u y a s a l g u n a « frases del se-
ñ o r Vega L a m e r á , con r e l ac ión al 
ámslgme po l íg r a fo M e n é n d e z y Pe-
iUi{yo, con el cual—dijo—'tenía Va-
ILacJcflád c o n t a í d a una (renda que ve-
n í a n a saldan'. (Se refiere s in dnda 
el orador a los actos celebrados en 
honor diel sabio momitañés en l a 
i n a u g i i r a c i ó n de l a Biblioteca de su 
nomblre.) 
Pa ra raí—ctomtinuó—Menéndez y 
Pelayo es u n a gloíriia de m i t ie r ra , 
porque yo quiero y considero a San-
vtianidier como i a r e g i ó n mon l t añosa 
de l a v ie ja Caistilla. 
Añiadlió que el sabil) h a b í a logra-
do en Val ladol id el supremo galar-
dóy conocdidlo por laa Univesida-
d e é . 
E l s eño r V a l verde d i jo de spués 
que l a capi ta l dfe l a M o n t a ñ a t e n í a 
el oirguilo de tres g ran deis virtudes. 
L a pn lmeTa de é s t o s encarnada en 
sus mnjores y hasita en los Santius 
de su elscudo; l a segunda., en l a sa-
bi iduría , reipresemtada por el inisig-
ne aujtor de los Heterodoxos, y; l a 
tictrcfíra, en el h e r o í s m o ropresenta-
do por Pedsrto de Velarde. 
Y a ú n tiémien m á s los m o n t a ñ e s e s 
añadiió—. Un a.niisitócirata de cora-
zón, que sabe disfrutar del inefable 
oirguilln dle r epa r t i r a monos lionas 
sus oaudaJesi ganados ho iv -ad í s ima-
tnenté con c! sudor del sacriricio en 
la-s tietira-s dio A m é r i c a . 
FJ Ilustre rector se refirió luego 
a, l a escuela ei&Gncialmento demo-
c á t l c a . Es 'dieicir, s in depe.mler del 
Estado^ excluisivamiente n i de un 
pueblos n i fie mn Mun ic ip in . 
L a escueila e s de todos y para to-
dos. L ib re de prejuicios y odiando 
toda ingerencia e x t r a ñ a . Los viejos 
m o í d e s unitarios deben desaparecer 
o por lo menos quedar relegados a 
aquellos puntos donde, por el pron-
to , su anu lac ión no sea posible. 
Don Cal ix to Valverde fué ovacio-
nado y felioitaídísimo. 
Pequeños ciatos. 
Eil Grupo «Menéndez Pe l ayo» sG-
irá ca^az para u n a mai t r ícu la de 300 
alumnos. 
' C o s t a r á unos 60.000 duros, sienda 
la base Ja Caja Colaboradora del 
Ins t i tu to Nacional de Prev i s ión . 
A l te rminar las obras a p o r t a r á el 
Estado 12.000 duros como es t ímnlo 
a] Ayuntamiento. 
El contratista, s eño r F e r n á n d e z , 
de Santof ía , se propone te rminar el 
edificio antes de un año . 
E l banquete oficial. 
:En el eleganite Sa lón rojo di1! ios 
banquete con que el exce l en t í s imo 
Ayunitamiento obsequiaba a l rector 
de l a Univers idad di© Vallaidolid. 
E l acto fué presidido por el exce-
leni t ís imo gobiernador c i v i l que te-
n í a a su dierecha a l rector don: Ca-
Ifixto Valverde. gobernador m i l i t a r 
s e ñ o r Sallquert. y oomandanite da 
M a r i n a , y a su izquierda, a l s e ñ o r 
López Argüe l lo , s e ñ o r S a n t a l ó , se* 
ñ o r die l a Vega y magis t rado s e ñ o r 
Seájas . 
Enitiro los invitaidos figuraban) la¡ 
dineototra de l a NVirmal d o ñ a l u a -
n a F e r n á n d e z Aloneo, inspector^ 
de .píramema €<nsieñanaa d o ñ a Dolo-
res Carretero, d i rec tor de l a escue-
l a die Camercio don R a m ó n P. R*» 
queijioi, dnspector de (primera ense-
ñ a n z a s e ñ o r SíeJrana, doctor don V i . 
cenlte Qmiaíitania.. concejales señore-S 
Vélasco, Grimdia y Dorao, jefe ad-
(mlinilstirativo die E n s e ñ a n z a dori 
J o s é Ganloi, ainjuHteato don RiamóH 
L a v í n Oasa l í s , dteoctor del InstJ tu -
to don Poilicanpo M i n g ó t e , catedirá-
l i c o de Lóg ica de l a Univers idad d? 
Valladiolid doto Anidirés Tor re Rulz, 
secili3ta)i"io dle l a misma s e ñ o r Sanz 
y los representianites de l a P r e n s í í 
local . 
No hubo br indis . 
n M l r a l i v o P í " y pnlítiVos. ei a asnuLn ia.iira.riit « R o v a l l y . . se c ^ e h r ó a 'a 
p r i m o r d i a l la c o n s t r u c c i ó n del n ú - ¡ u n a y m e d i a de la tardo de a y e r el 
Enviaje de Mr. Wallgce. 
C o n t m ú a h a c i e n d o 
e x c u r s i o n e s . 
A las nueve de ja m a ñ a n a de ante-
ayer,- y en u n m a g n í f i c o coche Lau-
riia, de Cantabr ia Ca.rs, sa l ió , de ex-̂  
cai/raión miister Wallece a o o m p a ñ a -
do die ailgnnos diistiniguiiioa s e ñ o r e é 
aniiaji utos del .turismo, e.ntre los que 
fiaraban don Antonio Cabrero, don 
Eduardo P. de l Mol ino Herrero, 
don G-anzaln Gaircía de los R í o s y 
don T a l e n t í n Lav ín del Noval . 
E l auto t o m ó el camino de Torre-
la. w g a y desdo a l l se d i r i g i ó a San-
t i l l ana , doaiidle los e x p e d í c i o n a r i o S 
fuieroni obsequladois en el palacio da 
los marqueiseis de Belaamejis, con-
t inuando luego el precioso paseo 
hasta Comillas y Oyambre, dondéi 
jfuefron' obsequiadtoB ¡p^r e l señor. 
Cabnieiío. 
'Al l legar a eefce ¡punto, el m a g n í -
iftoo a u t o m ó v i l 'de don Eduardo P é -
rez diel Mol ino se p r e s e n t ó a l l í pa r a 
•traslaidlar a los . « ñ o r e s WaEace, 
G a r r í a de los R í o s , L a v í n del No-
v.al y Cabrero a l pintoresco pueble-
oll lo de Potes, donde los viajeros 
pernoctaron para subir ayer a los 
iP.icos, regresando por l a noche a 
Sanitianidler, enioatnitadlcls de t an deli-
cioso viaje, que ha seirvido para 
moistinar a Mr . Wallece uno de l o^ 
]uga,res m á s pinloresicos de la pro-
vínaiia.. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A ' . 
Kiosco de L a Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
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A l a p u e r t a d e l a c á r c e l . . . 
L o s h u é s p e d e s d e l « H o t e l d e l a 
«Odia el delito y compadece al 
de l incuente . . .» 
¡ C u á n t o s siglos pasó l a •Hunian i -
dad sin cómiprender esta senténci. i 
que parece la síntesás cabal de to 
da la doctrina fraterna que las le-
yCg arbitrarias y maqu iavé l i cas de 
an ia í ío . impusó e] insigne mi lanós , 
Hiarqups de Beccavia! 
Tofla una revelación en los anales 
del Derecho penal reflejan estas pa-
labras admirables que suscritas se 
l ial lan a la entrada de la Cárcel Mo-
delo de Madidd. 
A l amparo de lo que ellas repre 
sentan ; un poco m á s adentro, en el 
in ter ior de los grandes pabellones 
rojos, los que consciente o fafcalmen-
tc cayeron en el camino de la vida, 
sufren su redención ditrnamente, en 
un ambiente de optimismos y espe-
ranzas... 
íls~ lunes, día de comunicac ión . FJ 
o toño ha puesto su meJancolia sobr/3 
las frondas de la Moncloa que dora 
el sol de la m a ñ a n a . . . 
Los bancos de los jardini l los si-
tuados frente a la cárcel , se hallan 
ocupa-dos por mujeres harar ¡osas que 
g-esticulan, chillan o l loran. 
Todas son portadoras de paque-
tes o cestas, <-uyo contenido h a r á n 
Iletrar m á s tarde a sus deudos re-
clusos. 
Otro gKUpo, discute p róx imo a una 
de las pavitas de los centinelas que 
afanosos pasean al sol. desvirtuando 
la caricia gélida del viento seco dé 
los amaneceres «eptemibrinos. . . 
Una compañ ía de soldados al 
mnmlí) de un joven bficiál ivaspas.i 
disciplinada y marcial, los umbrales 
de esta p é t r e a puerla. (¡ue da acce-
so al j a rd ín . ^Minutos m á s Larde, se 
efec túa el relevo, y los qtio algunas 
horas antes en t r i s t ec í an el silencio 
nocturno con sus alertas prolonga-
dos y monó tonos , regresan ahora 
con gesto de cansancio cam.ino del 
cuartel. 
La hora de la comunicavión se 
aproxima y los grupos semy'i.-ueltos, 
t a m b i é n penetran én el j a rd ín cua-
drangular d é l a cái"cel y clesai.'are-
cen por una puerta p r ó x i m a al án-
gulo de la derecha que el edificio 
forma. 
Allí van depositando sobre un lar-
go mostrador sus encargos, que d i l i -
gentes empleados h a r á n llegar a los 
destinos respectivos, , y allí m á s lar-
de irán formando una fila obligada 
entrr f é r reas barandillas paralelas, 
para manifestar su deseo de entrar. 
Y o t ra vez en el j a rd ín , mientras 
se franquea la gran puerta eeñtrsil 
que da acceso a los pabellones, for 
man un nuevo alboroto con sus chi-
l l idos, Jul ia , Justa, Enriqueta. . . cu-
yo es e] nombre de estas í ^u íks mn-
fl^"!<tnas o provincianas" a quienes 
e! horror de la miseria o Ja afición 
al lujo de la corte ha convertido en 
pecadoras. 
Son las mismas que en un atarde-
cer nos descub r i r á Carrete pululan-
do por las" encrucijadas del b a n i o 
de L a Lat ina , o atravesando el em-
példrado silencioso de las calles de 
Ceres o Tudescos... 
Y contrastando con la indiferen-
cia de estas gentiles muchachil as. 
ved algo alejada de ellas, y escon-
dida tras de la base severa de uno 
tde los arcos ¡pie drc lmdan e.l j a rd ín , 
a una dama ciilntada que se esfuer-
za por contener amargos sollozos. 
Ha bastado la presencia de uno 
de estos reclusos, compañe ro tal vez 
de a lgún hijo suyo, para que una 
tragedia,» por nosotros ignorada, se 
reconslru.ya de súbi to en su i-enebro. 
Uno, dos. tr.-s reclusos más, rap-i-
das sus cabezas, cubiertos sus cuer-
pos con trajes amauillos, van ver 
tientdq el agua de unas regaderas, 
sobre el verde césped de los maci-
zos del j a r d í n , o sobre los arbolillos 
allí plantados, cuyas hojas recogen 
acuosas perlas, de las que ,1 so! 
arranca bellas irisaciones. 
Esos amigas del infor tunio. los 
vemos luego desaparecer, para la-
mentarnos más tarde de su desgra-
cia, cuando e s c u d r i ñ a n d o la oalle, 
donde la l iber tad ríe su t r iunfo, pa-
san con sendos sacos sob.rc sus hom-
bros, para desaparecer tras las fé-
rreas puertas de lo que el Hampa 
llama «hotol de la Moncloa». . 
Un oficial de Prisiones, con ele-
gante uniforme «kaki ^ semejante xl 
del E jé rc i to , va leyendo en alta voz 
los nombres de los 'que han de en-
t rar en .-sta comunióaeión. 
[Presente! . . ¡ S e r v i d o r a ! . . . , van 
contestando quienes antes chfllaban, 
á la par que. entran... 
Una mujer con un n iño han sido 
los ú l t imos y ahora corren atrave-
sando el patio inter ior con dirección 
al pr imer pabe l lón . 
L a comunicac ión d u r a r á una hora, 
y esta hora, a pesar de ser de do-
lor indefinible para algunos, resul-
ta para todos corta. 
Y a adentro, los locutorios se ex-
tienden en filas interminables, y 
tras su doble enrejado, van apare-
ciendo los penados con gestos de in- . 
genua a legr ía . 
• Es un momento de emoción que 
alguien quiere hacer de felicidad y 
que todos aprovechan con voluptuo-
so egoísmo. 
Los ofioiales uniformados, con .es-
pad ín al cinto, han anunciado ya el 
fin de la comunicac ión . Las despedi-
das en alta i'oz forman una algara 
bía infernal. Ya la gente cabizbaja 
desaparece. Solo entre las paredes 
y las rejas de de dos locutorios, llo-
ra amarga, angustiosamente, la se-
ñora enlutada, y expresa su triste-
za in f in i t a ren un ad iós prolongado e 
(interminable Ja dama del n iño . De-
t r á s de esta ú l t ima reja un hombre 
solloza ante un dolor filial, y envía 
con las manos, un beso que los la-
bios no pueden dar a su p e q u e ñ u e -
lo . . . . 
Nuevamente la luz de la calle, la 
luz del sol, la luz de la l iber tad, cu-
yo valor j a m á s se aprecia como aho-
Ya. 
De la frondosidad de .la ?Joncloa 
llegan fragancias o toña les . . . 
Las chuü l l a s de antes, con su ha-
blar pintoresco, refieren cosas t r i s -
tes, poniendo una nota sentimental 
en el rc i r alegre de esta m a ñ a n a 
T e m a s o l v i d a d o s 
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Diatermia.—Cirugía general 
Stpecialiaía en partos, eursrmeriadvs 
de la mujer y viaf urinarin*, 
Oemultc de w a s y d» 3 a a, 
Amós 'ie Encalante, i<s.-7eíéf. 37-74 
Una carta. 
E n t o r n o a l h o m e -
n a j e a l s e ñ o r P o r -
t i l l a . 
.'Señor dan Antonio Morillas, direc-
tor de EL PUEBLO CANTABRO. 
—Sajitmider. 
Distin'gimio señor y amigo: En 
el número 4.175 del periódico que 
osíééá dirige con tanta forlima, 
íupapece una carta de don Agus-
t í n Quintauail, secrétario del Ayun-
taniienlo de Corvera, en Cfue indi-
ca la cO'nwnioü'Ma de que por los 
señores gobernador civil y presi-
dente d'e la Diputación provincial 
y el Comité provincial de Uríiófl 
Patriótica, de aouerdo con la Co-
misión organizadora del homena-
je al señor Portilla, se señale la 
feolia y deunás circunsitaiicias en 
q m haiya de tener lugar. 
La Comisión organizadora no 
pue-de menos de congratnlaríve de 
que persona tan respetable como 
el señor Quintana;! aporte a su in-
tento el ('(IIK-III-r) valioso q i -
cf.Ui'da carta suiponel pero (MKÍ 
liar.:T notar tfue ctesde ku;go pro-
cede de completo acuerdo C(;n don 
Ji;<é Sanios, jefe nrovincia' de 
I H Í D I I Patriótica; ha entabhulo 
gestiones cerca del f-eww i>.resi-
dentc de la Diputación., em^imi-
nada-s a~ recaljar la participación 
de ésta en los actos que prepara, 
y espera la bpcrliuinidad de po-
nerse al habla con ol señor gober-
nador civil a! mismo propósito. 
Por Jo demás, la iniciativa dH 
i k t i 0 Quiñi ana l no lia podido ser 
más oportuna, pues casi termina-
da ya la .'m--iTÍ;Ocjóii abierta para 
la adqnisición de las insignias elf? 
la cruz de Alfonso M i , y que a-l-
cauza ya una cilVa consideridilc, 
río lia de pasar nmclio tiempo shl 
que llegue Ja razón, que esta -Cn-
misión anhela impaciente, de fijar 
la fecha y demás circnnslaovias 
de Ja enlrega y del banquete 00r 
que ha de solemnizarse. 
Agraderióiidí.i'e. señor director, 
la puMicación de esta .carta, sj 
lo estima conteniente, tiene el 
honor de ofrecerse de usted afec-
tísimo amigo y s. s., q. e. s. m., 
por la Comisión: Francisco la-
nares. 
Tl;t!i comenzado a llegar las pr i -
mevas avanzadas de colonias infan-
tiles al Sanaiorio M a r í t i m o de Pe-
dresa, que v.ienen, romo en díios an-
teriores, a recuperar la sadud. Pro-
gresivamente i rán aumentando estas 
colonias y en dos o tres meses se 
e n c o n t r a r á n aquellos deiHciosos pa-
rajes en pleno apogeo de concurren-
cia in fan t i l , alegrando el ambiente 
que les satura de aire y sol vivifica-
dores de su .delicado organismo. 
| Los p e q u e ñ u e l o s que han pasado 
la invernada en el iecho, áv idos de 
recobrar la salud que les falta, ve-
r á n alegradas t a m b i é n su horas. 
L l e g a r á pronto para Santander la 
an imac ión de sus playas con eJ cor-
tejo de las diversiones, pero no de-
bemos olvidar que a escasa di.itnn-
cia del puerto hay un enjambre de 
pobrecitos enfenmos, inocentes de su 
infor tunio, alejados de sus familias, 
Fufriendo a ratos la tristeza y nos-
talgia del hogar, tan difíod de su-
pl i r , para llevarles los consuelos de 
visitas y obsequios que les hagan ol-
vidar por unos momentos su desgracia 
No olvidemos tampoco que, a cos-
ta de p e o u e ñ o s sacrificios, podemos 
prevenir las terriWes contingencias 
de enfermedades embrionarias, azo-
t é de la humanidad, protegiendo n i -
ños desvalidos que no ees i ten del 
t ratamiento adecuado a sus dnleh-
e;as que pueden obtener en el Sa-
natorio de Pedresa, donde existen 
hermosos pabellones dispues+os p:»-
ra reciibir esta clase de enferruitos. 
pero, que acaso haya necesidad de 
bmi ta r su ingreso por falta dé mc-
c'ios para sus sostenimiento, \ a que 
la do tac ión oficial, con ser espléndi-
p¿ , no logra cubrir todas las aten-
cienes preventivas pava tantos y 
tantos n iños atacados de prctuhei--
cu'osis. 
Segurament? que no fa l t a rán fa-
n i l i a s de envidiable posicióu soéial, 
matrimonios sin hijos o con ellos, 
que havíüri unn meri tor ia obra de 
eí ir idad dotando una c-nma durante 
el tiempt) que su posición les per* 
i r i t a , para que en ella pueda reco-
brar la snilud bemdiciendo a sus 
bienhechores toda su vida, alguno 
de esos infelices que vinieron al 
mundo con la triste herencia de ap 
mal que no adquirieron por su pro-
pia culpa. 
No dejemos todo a la iniciatiiva 
oficial y pensemos que en Santan-
der existe un contingento de n iños 
cuyo estado ide salud reolama la in -
mediata asistencia en e] Sanator io ; 
n iños que ídifícilmente o b t e n d r á n 
pilaza en esas colonias que env ían ' 
los Ayuntamientos por un mes C 
dos, tiempo insufici'',nte para \ in\ 
ci ' rac ión formal, que nada resuelve 
y cuesta unas pesetas. 
teger a la infaneia de las tremendas 
consecuencias a que es tán sujetos 
los n iños atacados de escrofulismo, 
tumores, mal de Pot, etc., que con 
distintos d i agnós t i cos , son por lo ge-
neral manifestaciones de una lamen-
table degene rac ión o rgán ica , que 
acaba con la especie humana, cuan-
do no la a c o m p a ñ a en un caJvario 
de sufrimientos y angustias, si la 
naturaleza consiente que durante al-
gún tiempo pueda arrastrar una 
existencia precaria de dolores. 
A B i U O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Conmita de doce' a dos. 
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D R B A R O N 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X , 
«ONUm-T-A DE 11 A 1 
Alameda .Primera, Casa dei Gran 
Cinema, principal iequierda 
C í r c u l o M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l . 
A los contribuyentes. 
Por Real orden de 19 del corrien-
te, del ministerio de la Goberna 
,ción, se dispone : Que el recargo pa-
fé, el Estado que se satisface por los 
comerciantes en sus t i tuc ión de '.a 
c-untribiuc-.ún sobre las Uti l idades de 
la riqueza mobil iar ia , no es aeumu-
lable a las cuotas del Tesoro de ]a 
( ' on t r ibuc ión industr ial para la cla-
sificación de las cédulas personales 
{por la ta r i fa segumda de «Cont r ibu-
ciones d i rec tas» . 
P e l e a s d e g a l l o s 
En los salones de «El Alcázar» , se 
celebraron el domingo, las siete pe-
leas anunc ía l a s , co r r i éndose por el 
orden siguiente : 
I ] . * «Numanc ia* , cenizo; «Raba-
ftet», colorado, 3-5. A los primeros 
t iros es cogido e! numantino leva.n-
tándoJe su dueño , quedando por lo 
• tanto tr iunfante el pol l i to de «Ra-
:ba!let>\ 
f 2. ' «Mafiaño»^ 3-<9; «La í^airpln-
•tera». 3-7, con pollos de 13 y 14 
ni m.. jabado y colorado. Hacen un 
pr imor tercio precioso, donde se dis-
putan el predominio golpe a golpe, 
aventajando el jabado que por sus 
muchos pies logra dejar a su contra-
r io tendido sobre la estera a los 
once minutos. 
3.a «Raba le t» , naranjo, 3-7: «I.0 
de mayo-», re t in to , de] mismo peso. 
Son dos pollos dq. pocos vigores, ga 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
J U E V E S , 2 8 
Apertura de la Exposición de muebles y decoración de 
R I C A Y D I E G O 
Plaza de la Libertad Palacio del Real Club de Regatas 
( Temporada cómico-dramáiica 
de Pascua de Resurrección. 
HO V. MARTteS. 2b D E A B E 1 L 1 ) E 1927 
G r a n compañía de comedias Sánchez - Ariño. 
DESPEDIDA DP LA C 'MP + Ñ1A 
Tarde, a las siete (7* y última de atyono) y noche, a las diez y media (po-
pular), estreno del regocijante juguete cómico, de Muñoz Seca, titulado: 
¡ l ^ í o a r e t to « . ! 
Reciente éxito de risa en el 'leatro Alkázar, de Madrid. 
Mañana, miércoles, debut de la Compañía dramática española de la ilus-
tre comedianta R O S A R I O PINO. Tres únicos días de actuación. Interesan-
tes novedades. Estrenos de Arturo Mor í y de *Azor¡n'. 
Ks muy frecuente descuidar estas 
obras de pircvisión infuf i t i l , o lv idán-
donos de las atenoiones que inercern 
eso-s capullos, rsperanzas de la Pa-
t r i a , que vemos corretear por las 
calles, con enojo a veces de tran-
seún t e s egoistas, sin detenernos a 
pensar los muchos infelices que pÓJ^ 
nianecen en tugurios, failtos de ali 
m e n t ó , de sol y de ven t i l ac ión , con-
sumiendo sus vidas sin que lefa al-
cancen los ausaUios de la cai-idai':, 
pn-ódiga para instituciones de re-
lumbrón , en inu.chns ocasiones y. lo 
que es aún m á s incomprensible, co-
nociemos instituciones, no en San 
tanider precisamente, (pie se ju-eocu-
pan activamente de proteger a los 
perros «desamparados^ , d á n d o l e s 
albergue. aMim n tac ión y cu rándo le s 
sus enfermedades, mientras en-
cuentran aún en los umbiales de las 
Ijuertas infelices criaturas que no 
tienen d ó n d e cobijarse o se cobijan 
en chozas y tugurios. 
De tantos festivales benéficos co-
mo se organiz.m, pocos, muy conta-
dos, son los que se apJican a obte 
ner recursos para llevar a Sanato-
rios a niños enfermos, y de tantas 
obras de caridad como se publican 
en la Prensa, muy escasas son tam-
bién las que van dilectamente a pro-
A L B E R I C O P A R D O 
D AVnC y Para diagnósticos 
l l f l I U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-pí 
nando el ret into que estando muy 
apuradito hizo huir a su contrario. 
4;íV «Bezanail , 3-8 1/2, colorado: 
il.0. de mayo, 3-10, tuerto, gallino. Se 
acometen con bravura, son dos bue-
nos gallos, n o t á n d o s e la desventaja 
del galldno por la failta del ojo : el 
de Bezana recibe un golpe que aaJe 
volando, se repone, vuelve a la es-
tera y apunti l la . 
5.a «Remache» , cenizo: «1.° de 
mayo», gaí l ino. 3-10 y media. Ot ra 
buena polea, ahora que dada la ra-
pidez de la lucha, no dió lugar a lu-
cbniento. VA g idüno , gallo de campa-
nillas, en lo poco que pe leó , demos-
t r ó su buena clase, cayendo apunvi-
llado a los tres minutos. El ceniz) 
de Alarañón, se llevé ol tr iunfo bien 
ganado, pues dado el contrario que 
len ía delante supo deshacerse de él 
hiiriendo pronto y r áp ido . 
. . 6 > «La Carpintera*, r e t i n t o ; « ] . ' 
^e mayo-. : M 1 . ¡abado . 
8c enfontun ec-:tos dos soberanos 
gallos ya conocidos por la afición, 
hacen una _pelea enorme, sobresa-
liendo la jabada, que tocada de 
cuerda, se repone y con bravura sin 
igual pone fuera de combate a su 
•rivail a los_ ocho minutos. 
7.a ;<Rabalet". 3-11 ; ,<l.0 de iftayó» 
3-13. t ue r tó , colorados. Entra domi-
nando «RabaletNN que con facilidad 
gana a los seis minutos. 
Resaimen: Una buena m a ñ a n a de 
gallos, donde la sedecta concurren-
cia que asisto a este entretenido 
sport, sa l ió complac id í s ima de !a 
Imona calidad de ganado que se so l tó . 
Y hasta- el p róx imo domingo que 
seguramente nos v i s i t a rán los aficio-
nados de Edbar. 
Sustitnt.o de P y M . 
c r e a r « n a s e c c i ó n i n 
Se reunió la A.sanubl'ea Local de 
Santander, bajo la presidencia del 
exo8lienttói.iii.o señor don Gabriri 
M. de PoiMbo Iba ni a. v con ki 
asistencia de los vocales don Ra-
món Presmanes, señora doña Te-
resa Za-ppino, viuda de Revilla; 
don Casiiniiro Zorrilla, médico je-
fe di3 los serVíetos sanitarios de 
la Asamhiiea; señora viuda de San-
timste; señorita Carmen de la Ve-
ga Montenegro; don José Presum 
nes; don Joaquín López Dórica; 
don José Uznuidn.n, y don Alfredo 
Piris. tratanidóse, entre oíros asun-
tos, los siguientes: 
Del funcionamiento de la Am-
bulancia, qiuedaindo la Junta muy 
complacida de los numero'sos ser-
vidos prestados durante el año, 
gra^iítaimente, con el íramsporte 
de enfermos, heridos y í'ali^idos, 
y del comportaanienlo de su pri-
mer jefe, señor Villa, así como 
clííÜ d'e los oficiales y números. 
Se convino en crear una Sec-
ción Infantil, unida a la Ambu-
lancia, a baée $Q los bO chicos 
inisi rifvios ya y aniipliamlo su nú-
mero a cuarvtíxs quieran alistarse. 
Fines de esta Sección serán: Prác-
ticas de servicios sanitarios, ins-
trucción militar y educación ino-
raií y cívica. Para su fimcionu-
miento se atendrá la Asambka de 
Satinander a lo re;'?lamentado por 
el organismo central de la Cruz 
P»oja KspañoUi jaira estas Seccio-
nes, ya eslablei-idas en algunas 
provincias. 
Quedó también la Junta suma-
mente sai Mecha de la mardia del 
Consuiltorio médico gratuito abier-
ü) .u id calle de licnenvl Esparte-
r o , número 2. en el cual se han 
av.-mlido a (:entenares de enfer-
mos necesitados, y muy reconocí-
da a la actuación gonerosa de los 
repula dos médiecs que en él vie-
nen aotuando 
Se aconh1! la celebración de dos 
fiestas benéficas para arbitrar re-
cursos: una novillada y la tóm-
bola de verano. 
Con el mi simo fin, la Asamblea 
LocaJ ofreció regalar una impor-
tante joya y sortearla entre las 
personas CBüiá voliuntarianLente hi-
cician algún donativo. 
Con lo recaudado por este me-
dio y con algunos fondos más de 
Entidades y personas que nunca 
niegan sui generosidad a los fines 
humanitarios de la Cruz Roja, se 
convino en cotmiprar un ce che am-
bubmeia para » el transporte de 
enfeirmos y heridos, ya que el que 
actualmente posee la Ambuiancia 
está inservible por sus muchos 
años. 
Finail.meníe fueron designados 
nuevas vocales ele l / i Asamiblea 
bocail, recayendo el nontbramien-
to en la señora marquesa de Ca-
sa Mena y de las Maitas, y en el 
.v.'fK.r doi> Rafael Montero, mar-
qués do Casa Mena y de las Matas.' 
Con motivo de esta Junta fué 
crii a do m telegrama de respe-
lun-n adhesión a S i Majestad la 
lie!na. au^úístá Jefa de la G m 
PiOja F^anoia, a mya acciih 
magnánima se d«be prjn'Cioah'. '?^. 
te el desarrollo de oste Iní-titiicTj 
benéfico de Caridad universal. 
D e la r e g i ó n asturian*» 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
El colegio de «La Encarna-
ción» y el hospital «Faus-
tino Sobr ino». 
Por c e n t é s i m a vez viene ocupán-
dose en e] ú l t imo editorial del se-
manario de esta loc-alidad «El Pue-
blo, sobre el asunto de estas dos 
fundaciones llaniscas. 
. Requerida por la Alcaldía por me-
dio de ediotos, por ignorarse su pa-
radero, doiía M a r í a Conde y Pan-es 
para que en el térmifio de quince 
d ías entregase 'los valores y efectos 
pertenecientes al colegio de «La 
Enca rnac ión» y al Hospi ta l «Faus t i -
no Sobr ino» , el esposo de esta seño-
ra, don Juan J o s é Sánchez Junco, 
Jia presentado un documento en el 
que se apresura a manifestar la im-
posibil idad material en que dicha 
d o ñ a M a r í a se encuentra para dar 
cumplimiento a lo que de el la se 
pretende, no obstante que por Rea-
les ó r d e n e s del minisferio de la Go-
l>crnación o de Ins t rucc ión públ ica 
fueron clasificados como benéficos, 
creando a la vez,, los nuevos patro-
natos que han de administrarlos. 
Abriendo paso a la verdad, ante 
todo, hemos de repetir, como lo ha 
demostrado documentatmente el alu-
dido colega «El Pueblo^ en su tenaz 
y loable c a m p a ñ a y la han ratifica-
do esas dos Reales ó rdenes , que el 
car i ta! para la fundación del cole-
gio de «La E n c a m a c i ó n » ha sido 
recaudado por suscripición p ú b l i c a y 
ej d«é] hospital part icular «Faus t ino 
Sobrino» donado por este señor . 
De todo ello residta que doña Ma-
r í a Conde y Forres, en un ión de 
tres de sus familiares, con dinero 
ajeno quieren o se proponen fundar 
un colegio denominado de «La Sa-
grada Fami l ia» o, caso contrario, 
r epa r t í r s e lo entre ellas. 
De efttos asuntos, que apasionan 
al públ ico ilanisco. i r ^ o l v e r á el T r i -
bunal Supremo de Justicia, con el 
que l i t igan como pobre nuestro 
Ayuntamiento, que es al (¡ue perte-
•nricen los Patronatos y administra-
ciun de las fundaciones ya mencio-
nadas. 
La primera romer í a llanisca. 
En la capilla que en té rminos d^ 
Sobe rón se ha erigido a San Felipe 
ha comenzado la novena que, en 
bonoi' de. este santo após to l , le de-
dican anualmente el vecindario de 
aquel pueblo .y d de La Selguera. 
El p róx imo I de mayo, festividad 
de San Felipe, se ce l eb ra r án solem-
nes cultos religiosos, consistiendo 
éstos*"en misa cantada, se rmón y 
proces ión , con su correspondiente; 
ofrecimiento de «ramos devoscos>> 
por s i m p á t i c a s y bellas jóvenes , que 
lucieron el t ípico traje regional. 
Y como la r o m e r í a que t e n d r á allí 
lugair, que abre la ra<-ha de las mu-
chas que se c-elebraji en esta comar-
ca, ,ha de verse, seguramente, con-
cur r id í s ima , m á x i m e teniendo en 
ementa .que ta l festividad coincide 
este año en domingo. 
De cine. 
«La reina de la moda» es el t í tu-
lo de una cinta, de gran mundo, quo 
ha de proyectarse m a ñ a n a , martei?, 
en el Salón Moderno. 
Lya Ma-ra, la gent i l art ista, es la 
principaJ personaje de esa notable 
p roducc ión c inematográf ica , que en-
| cierra en su largo meta-aje bellezas 
de una realidad inseparable. 
j — Y para el el siguiente d ía , miér-
I coles, se anuncia en el teatro Be-
; navente la proyecc ión de -a delicio-
I sa comedia d r a m á t i c a , d iv id ida cu 
siete partes, «La modista de Pa r í s» . 
Este muy interesante film se des-
arrolla en un ambiente de gran lu-
je y en el que desfilar catorce be-
llezas de modelos internacionales. 
Velada benéfica. 
El p róx imo jueves, y a beaieficio 
de «La Semana P a r r o q u i a l » , se ce-
l e b r a r á en oí Sa lón Moderno una 
velada a r t í s t i ca . 
Figuran en el programa, que es 
anteresante y variado, los sugestivos 
n ú m e r o s siguieaites: 
Primero. E l juguete cómico, o r i -
ginal de Manuel A. Alonso, «Pelícu-
las al n a t u r a l » . 
Segundo. Canciones populares ar-
moníza la s por coro mix to . 
Tercero. «La t ía Leche ra» , esce-
na callejera. 
| Ouarto. Intermedio «nusical de 
piano y vioJín. 
Qucnto. «Danza . do An i t r a» y 
«Olnro de luna», cuadro fan tás t ico 
de Grieg y de Beethoven. 
Las escenas y danzas serán inter-
pretadas por n iña s del Colegio de 
Nuestra Señora de los Dolores; las 
canciones, por la xSchola Can tq rum» 
de esta iglesia, y la parte musical, 
por los notables profesores señor i t a 
Mercedes Mar ín Mendoza (piano) y 
ei joven don Fernando Noceda Pe-
ña (violín). 
0 N 0 F R E 
LJanes, 25 abr i l 1927. 
de tnfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor si espe-
eialiata 
V e g a T r á p a g a 
•n Méndez Báfln, 7. {.'-Teléfono 3734. 
M E D I C O 
lafraeistlsta «n enfermedades da la 
f Bawsíaa—Radium y Ravat I pire 
radiotsrspia profanda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-35 
C O N S U L T A DE DIEZ A UNA 
R o p e r o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
Se avisa a tcda.s bis sooias y * 
cnaidas señoriitas de>een pertene-
cer a este Ropero, q.iie hoy, mar-
tes, a las cuatro, tendrá lugar la 
reunióii guincenal en el salón de 
la Residencia de PP. Jesuítas., 
La Junta suiplica a todas la asís-
tancia. 
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Z 0 5 v i a j e s e n a u t o , 
en ferrocarril, y en otros medios de locomoción 
rápida, producen en personas susceptibles enfria* 
mientes, pues las exponen a violentas corrientes de 
aire. Las 
T a b l e t a s 7f % ^ " d e 
A S P I R I N A 
no deBen olvidarse nunca al emprender un viaje, 
pues quitan los dolores en poco tiempo. 
La característica exterior del 
embalaje original es la faja en-
carnada acompañada de la 
cruz «Bayer». 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
Accidente de automóvil. 
E n l a s u b i d a d e 
H e r a s . 
PróxiniAiiioií ie a- las cinco y cu a r-
te de la tiarde1 d!el 'd'ojnhigo marohd'-
Líi iplor l a subida, de H f ras, cou i i -
rocoióri ;a Saaitendieir, efl áuitotm^vil 
iM-21.291, m^rca «Xasii» y ^pp 
Boajcteter. 
Sin dudia par a lgún descuido del 
coaidiueltor el coche a? fué sobre la 
caii&tíi, izqmilerdíi dle la q a r r e í c r a , 
ímiupotirünndosjei ein- l a cu i í e ia Jas I UO-
dias deliatmtora y traéeipa, q>ue que-
ílatron oompleitiameoxte diest.rozadíi?. 
Ocupaban el c^muaje dios s s ñ o r a s 
y dios eiabaillGtfcis, .qiue iujTiodia.ta-
nwi*.ie fuictmn recogidos jxoíf otro a u -
tonióvül y traslliaidflidKs a Sari'taird^r. 
Da cd luigsair del siueeso se dec ía 
que um.a de lals plorsonas que ib«ai 
tr-ri el veh íeu l» h a b í a sufí-ido la 
Xracítaiira de u n brazo. 
•Eln eíeioto en el SaTnatoirio del ' doe-
totr Madrazo ©e m c u e n t r a don Ma-
raiel Sáiz Caieya, quien p.resen'fcá, Va 
drible firaotura del antebrazo iz-
quierdo y otilas lesiónies s i n impor-
fáincia. 
Z O T A L 
Debe echarse en los 
orinales y eseapiideras. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
C á m a r a O f i c i a l 
l a P r o p i e d a d U r -
Sesión cíei pleno. 
Bajo Jia ipreaiidiencaia dio don Fran-
cieco G a r r í a y con la asistencia de 
los vwcalieis do l a Cáina.ra se r e u n i ó 
el pletmo de esda en1 sesión mensual 
Ircglaanenitaria. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
te •aetsión anterioir. 
iSla queda 'emte.nado' de las comu-
anicaciones enviadas a dom Lu i s de 
l a P e ñ a , preeiidente de la C á m a r a 
«.le Madirid, feilicltándci'e por l a con-
íoreancia que proniuinicáó en l a Beal 
Á c a d a m i a de Juirisprudencia yjbre 
los iproyeotos de lefonma t r i b u t a r l a 
y 'dánidoliQ las gjnaoias pon' los ejem-
wliares cyue envió diol folleto qne con-
¡taeiues el texto mtiogiro de l a canfe-
irienjcia; y -de otina carta d i r i g ida a 
d o n B a m ó n dle Agumiaga, autor del 
proyecto diel feirroicairriil Santander-
OatLatayud Mi io i tándola p&r hnber 
isiido eliegridó 'pajva oicuipair la vacan-
te/ dle pireisidlenit.e deil Consejo de A d -
ttnÜtnistiTaeión del meaiciomado ferro-
icarnil. 
Se da eaiieaita d.o nina Beal orden 
«Jlel mifruistemio diol Trabajo apiro-
ixindto las cuen/tas que le fueron 
irmñitiiidas cormeapondientes ai cjer-
KáéflUi de 1925-2r). 
Por •uníaninúdad se aenerda nom-
hrair a- dion. A u r e l i o Alonso I .ópo/ 
ipara ocupair l a vacante de vocal de 
Ja C á m a r a putodueiidla por el fa ' Icr ' -
«nienito de don Santcs Capa López 
Se da le<ctiiira a la instancia que 
fué elevada a.l oxa^enlfckno seño r 
múnisliro de Hacienda apoynid'> 
<ytra de l a Cámai ra de Tar; asa fff» 
i l i c i t u d de quo fuése rr íof inaf lo el 
hjctual sistema, de rcc u idac ión y 
not i f icac ión de atrasas a I . » el aso-
co)nítiniibuytMites, y de l a Beal orden 
¿de que 4a traslado la Diirocción ge-
nera l die Tescireíríia y Contabididad 
p o í medio de l a DeEegódíón do Ha-
vtémih 'J? otsiíci. •proA-i.ne.ia desesti-
maaido la pieticlón de las C á m a r a s . 
Se "d.a loc.'tuira al oscfiUi dirigidlo 
a l Ayuntamiento en si'iplica de que 
no se inttonmmpieira l a a l iñe ac ión 
de l a calle Bon.iifaz con mot ivo de l a 
can/stiruic;ción deil .gkupo escola.r de 
Moméndez Felnvo y SÍC qu^lda. enle-
radlo (íe ila not i f icación ded Ayunta-
máento pa(rtic.¡paTiido fitabéí sid.i' mo-
dificado el repilianiteo de las obráis. 
Asimismo se día lectura a varias 
IcomiunliiciaicLoaiicis de la, Ju-!n'ta Can-
suiltiva de Cámai ras de l a Propiedad 
en una, dis las'cuiates -se da trasdado 
die las otmolnsir/nes l e v a d a s pox 
l a Cáanaira Siíndical de la Propiedad 
Urbana de P a r í s a su Cobierno re-
ilae.ioiik'idas con el r é g i m e n die al-
quileres. 
Por ú l t i m o , entarada la C á m a r a 
de las nmriiifeifitiacionieg hocihas por 
eá .poiuqnte de Obras sefiotr F ino y 
que fueron publicadas en l i s fliínrib 
iooai arfinibuyílndo die un modo des-
pectivo a l a Cámaira, la responsa-
bilidiaidl 'die qoiie no no puedam' Tle-
vairse a cabo obras urgentes de stC-
neiamiento, en imias zanjas abiertas 
ein l a oalle de M a g a í l a n e s . hubo de 
lamentarge 'dle que, de modo i n j u - -
tiifieado, se l a haga t a l cargo, por-
que l a C á m a r a no hizo o t ra cosa, al 
reclamar en eont ra de IAS deirecb-is 
y taifas consignados en el pre^u-
ipuesto mulnáeipal pana c o n s e r v a c i ó n 
deil alcanrilliado. que hacer uso do 
u n dleireciho. poir ciento bien defini-
do por aqiiiPllla autl^fridad sup-.'rifin; 
y debe conistair aid.cmár.s al señcfr 
P ino que el caso a qn¡ei se rof ir i i ) 
es dis t into y no le a í e c t a , por tanto, 
l a resoiludión que e s t imó el recurso 
de l a C á m a r a . 
Y no habilendo m á s asuntos do 
qnié t r a ta r se l evan tó l a sesión. 
'_Eil Consejo de Axlministración de 
esta C o m p a ñ í a , cumpliendo lo pre-
ceptuado en los artíc-ulos 20 y 22 de 
los Estatutos, convoca a los señores 
accioniistas a Junta general ordina-
r i a , para el d ía 30 del conrionte mes, 
a las cuatro y media de la tarde, 
en el domioil io social de la Compa-
ñía , e s t a c i ó n de IOK Ferrocarriles de 
la CoSbá. 
A cont inua í i 'ón la orden del día 
que ha de ser objeto de delibera-
ción. 
O R D E N D E L D I A : 
1. ° A p r o b a c i ó n de la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio do 
1926. 
2. ° Nombramiento de tres conse-
jeros y un suplente, y 
3. ° Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas para 1927. 
En las oficinas de la C o m p a ñ í a se 
e n t r e g a r á n cédu la s de entrada, a 
pa r t i r del d ía 25. hasta e.l d ía 29 in-
clusive, a los s e ñ o r e s acciorvstas 
que tengan derecho a la asistencia. 
Santander, 13 de abr i l de 1927.— 
E l presiidente del Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión , José Antonio Guijano. 
a r d í n e r o , s e 
t e : S p o r t í n g - R e a l U n i ó n . 
L a s c a r r e r a s d e l d o m i n g o e n P u e n t e S a n M i g u e l y P á m a n e s , 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
Tiene el gusto de comunicar a su 
dist inguida clientela que del 15 al 
20 de mayo, a b r i r á sus palones con 
una e s p l é n d i d a colección de vestidos 
y abrigos, y una lujosa colección de 
trajes de noche, y como el año pa-
sado los precios serán de l iquida 
ción. 
H E R N A N C O R T E S , 2, PRA" 
D Í \ S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S . SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ratamiento de la ble-
norragia y sus complicacionee. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
3AN JOSE, U . H O T E L . - T e l . 2228 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
traban navegando sin novedad, el 
domingo a med iod í a , el vapor «Al-
fonso X I I I » a 3.223 millas de Coru-, 
ñ a y el «Cmstóbal Colón», a 1.909 
de Nueva York . 
Movimiento de buques. 
Entraidios: 
«Galbo Razoi). die Billbao, con car-
ga gemieral. 
«Blgueta» , de Gijón, con 365 tone-
ladas die ca|i'bón. 
KoSobu», de Bilbaio, con carga ge 
nieiral. 
Descachad o si: 
«Elgineta», para Dülbao, en lastre. 
«Ftobu», paira Gijón, con carga ge-
neral . 
«(Fred Glee-ves». .pa;ra Carrliff, con 
cairgaimonfco de mine ra l de hierro . 
Semáforo. 
«Viomto Nordeste fresquito. Mare-
jacli l la d'e¡l m i«mo viemitio. Ciólo ace-
iliajóidió. Heirizontos nubosos .» 
Mareas para hoy. 
Pleaan-ares: a las 9,1b de l a m a ñ a -
na y a las 10 die la noche. 
Bajiamaresi: a las 3,05 de l a m a ñ a -
na y 3,48 de l a tamdte. 
Desde e.l día 1.° de mayo p róx imo 
se p a g a r á por el Banco de Santan-
der el cupón n ú m e r o 26 de las Obl i -
gaciones de esta Sociedad, con de-
ducción de los impuestos vigentes. 
L a amor t i zac ión de 7í) O b ü g a e i o -
nes, correispondient.p al año ac íun! 
ha reca ído en las que llevan los nú-
meros 343 al 352.-354 al 356.-557 
a] 560.—562 al 569.—815 al 818.—1.230 
al 1.237.—2.108 ~ al 2.122.—2.124 a: 
2.137 y 2.139 al 2.142, cuyo reembol-
so se efeótúa, t a m b i é n con deduc-
cdón de impuestos, en la oficina de 
esta Sociedad,, W a d - R á s , 3, entre-
suelo. 
Santander, 26 de abr i l de 1927.— 
E¡ .secretario, Gerardo Nárdiz. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloje* de todas clase* y forman 
Teléfono. 17-02 
AMOS. D E E S C A L A N T E , núm. 4 
Director de la Gota de tocto 
Módieo Pipeci alista en snfermedada» 
de la infancia. 
&nmultorio de niños de perhe 
Burgos, 7 (de K a 1).—Teléfono UO-QS 
El Montaña Sport derrota 
a la Unión Montañesa. 
E! part ido jugado el domingo en 
el Sardinero, y cuya mayor v i r t u d 
fué la de aburr i r a los pocos espec-
tadores que le presenciamos, pone 
nuevamente sobre el tapete cues t ión 
<le tanta importancia y de tan ta 
transcendencia para el fútbol xegio-
nail como la que se relaciona con la 
val ía de una buena parte de '.ós c q a í 
pos de la p i imera serie. 
La U;nión M o n t a ñ e s a , aJiueando 
los mejores y m á s efectivos elemen-
tos de que puede disponer, sucumbió 
unte un team tan mediocre como el 
M o n t a ñ a Sport, en el que ú \ t r í o 
medio no hizo absolutamente nada 
de parliculair y en &! que los defen-
sas flaquearon bastante m á s de lo 
debido, sin que entre los adelantes 
se viera por parte alguna, ral^D en 
contados momentos, l a serenidiv], la 
decis ión, el b r ío y eJ cmpuie necf-
saiios para romper acertadamente ^ 
muralla de enemigos que se replega-
ba ante la p o r t e r í a rojinegra. 
Si los campeones de la sevie B 
juegan un poco unidos y entre'aza 
do?, sin aquellos lunares que ofre-
cieron conjunta e indivkbia 'mente, 
el t é r m i n o de este segundo r. atch 
amistoso hubiera sido el de un tre-
mendo descalabro para las huestes 
de Miramar . 
Porque con todos los defectos que 
a la ligera se seña lan al M o n t a ñ a 
Sport, Santiuste y los suyos domi-
naron durante casi todo el encuen-
tro , e s t ae ionándose ante las proxi -
midades del goail contrario, ¿«n oue 
—nos referimos ahora a la p i imera 
tanda,—lograran abrir brecha en ias 
filas contrarias hasta los ú l t imos 
quince minutos. 
Hay todav ía otro detalle que de-
muestra ja forma en que se encuen-
t ra el «once» del A l t a : los tres tan-
tos que consiguió apuntarse se de-
bieron a otras tantas arrancadas ; si 
primero, obra del deJantero centro 
ha l l ándose en c lar ís imo off-side. * 
el segundo y tercero conseguidos por 
el in te r io r izquierda, Tines, qué es-
tuvo muy oportuno y muy aprove-
chón. 
E] ú l t imo de estos goals se obtu-
vo al minuto de comenzar r.l segun-
do tiempo. 
Los m o n t a ñ e s i s t a s , con ayuda del 
vecino, marcaron cinco tantos: los 
dos primeros debidos a bonitos 
chuts de Santiuiste ; el tercero obra 
de Berasategui. que al pretender 
desviar el ba lón con la caoeza le 
m e t i ó en su propia red ; e] cuarto 
le introdujo Canales, y el quinto, 
Santa, a quien injustamente se tuvo 
cruzado de brazos todo el ú l t imo 
tiempo. 
A cada banldo se le cas t igó con un 
penalty. E l de los unionistas íe de-
volvió el larguero superior y el de 
]os m o n t a ñ e s i s t a s fué lanzado a das 
propias manos de Lín . 
Cuatro partidos, cuatro 
empates. 
i Cómo se presenta h o g a ñ o la lu-
cha c a m p e ó n i c a ! De Jo m á s descon-
certante que nadie se pudiera ima-
ginar. E s t á visto que el factor cam-
po, con sus secueJas de públ ico y 
ambiente, influye de maneo-a decisi-
va en estos torneos. Y es t á visto 
t a m b i é n que los equipos segundo-
nes pueden t e n é r s e l a s tiesas y t ra-
tar de t ú a todos los «ases» que en 
el mundo han sido. 
Los primeros partidos de cuarto 
de final fueron ganados por los cam-
peones, no sin que algunos pasaran 
sus correspondientes apuros. En 
cambio, en Jos de la segunda vuel-
ta los subeampeones se han desqui-
tado, volviendo por la negra honri-
l la . Y hay uno, el Betis Ba lomp ié , 
que merece destacarse de entre to-
dos los d e m á s por su « h o m b r a d a s 
del domingo. Ganar al Barcelona, 
así sea por la mín ima diferenc-ia, 
supone tanto como clasificarse por 
doiccho propio entre los tca<ms de 
p r imen sima fila. 
¡Bien por los sevillanos, que pa-
pel tan lucidís imo es tán haciendo en 
la presente c a m p a ñ a fu tbo l í s t i ca ! 
Merecen el aplauso y la c s r inun ión 
de los buenos deportistas españo les 
por lo noble y digno de su gesto... 
• • » 
Dónjde se ver if icarán los desem-
pates ? 
Según el cuadro correspondiente, 
Barcelona Betis Ba lomp ié , en Ma-
dr id . 
Real Madnd-lM ropa, en Ziiragoza. 
Cloib Celta-Arenas, en Madr id ; .y 
Beal Un ión-Rea l S)wrt ing, en San-
tander. 
Y a d e m á s se dice, a t en i éndose a 
los acueiKlos reca ídos acerca del 
particular : 
«Del 27 de abr i l a! 4 de mayo en 
l a fecha que acuerden los conten-
dientes el mismo día del segundo 
partido, y en caso contrario el do-
mingo, en él campo que designen, 
t a m b i é n de común - acuerdo, dichas 
Federaciones (•ontondientes ; y de no 
haber acuerdo en la región que co-
rresponda en el cuadro de desempa-
tes, y dentro de esta región en el 
campo que designe el Conr>é Na-
cional .» 
P A C O M O N T A N E R 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
H a b i é n d o l e sido conferido a esta 
Fede rac ión el honor de que sea ella 
quien organice el par t ido de desem-
pate entre los equipos del Real 
Un ión , de I rún , y Real Sport ing, de 
Gijón. que se c e l e b r a r á en los Cam-
pos de Sport, del Sardinero, el d í a 
primero del p róx imo mayo, por 
acuerdo entre Jas Federaciones y 
Glubs interesados, este Comi té ha 
resuelto ceder las gestiones d'- d i -
cha organ izac ión a] Rea! Raoing, 
Okib, en v i r tud de las farul l ULT-
que le asigna el vigente ReMiauieri-
to de la ReaJ F e d e r a c i ó n Espanoja, 
r e se rvándose los derechos correspon-
dientes.—EL C O M I T E . 
E N R E I N O S A 
El Muriedas y el Reinosa 
empatan a un tanto. 
En el campo de San Francisco ju -
garon e) domingo un part ido amisto-
so eJ Muriedas y el Reinosa. 
No merece la pena el perder t iem-
po y espacio en r e s e ñ a r este match, 
en el que los forasteros abusaron 
del juego sucio y en el que el refe-
rée , para emit i r sus fallos, no tuvo 
la necesaria imparcial idad, de jándo-
se influir por sus paisanos'los r.iurie-
denses. 
Bl Reinosa. que deliberadamente 
echó a las manos de l , meta foraste-
ro un penalty, cons iguió un tanto 
por una falta grave cometida du-
rante el pr imer tiempo, empatando 
los forasteros en la séjgtínda mitad. 
B. M. 
E N L L A N E S 
Ayer, domingo, enfrentaronr-e, f o r 
segunda vez, en los campos de «El 
Erao^ e] primer once del Unión de -
port ivo, de Ribadesella, y el once 
del equipo local. 
Ten ía este encuentro gran i n t e r é s 
entre la afición Uanisca y ríosolTana, 
pues no ha mucho, el once forastero 
iogró vencer al Llanes F . C. por la 
í7ir• • ?ncia de 3-2. r : i un :;. u t n t r o 
nu \ pobre de és te . 
E] equipo llanisvo saJió dispuesto 
al campo a vencer a su contrincan-
te, cosa que logró a fuerza de fe y 
del ardor que puso en la íucha. 
La primera paite del matcJi fué 
bastante-entretenida, logrando los 
de casa marcar dos magníficos goals. 
a dos e s tupend í s imos córnei'a lanza-
dos por el extremo derecha local v 
rematados de dos fuertes cabezazos 
del extremo izquierda y de Jul io . 
En esta primera fase los foraste-
ífos marcaron im goal, producto de 
un buen avance de la l ínea delante-
ra, que coronó su centro delantero 
con un fuerte chut que Anca, a pe-
sar de lanzarse a los pies de dicho 
equipier, no pudo recoger el esfé-
rico. 
Fué r e ñ i d a , por d e m á s , esta fase, 
porque tanto un Club como otro, 
pusieron gran in t e ré s en la lucha. 
En el segundo tiempo el dominio 
fué neto del once local, haciend . 
vistosos avances la l ínea delantera 
y e n t e n d i é n d o s e a la perfección, co-
mo ha mucho no ve íamos al Llanes. 
Tres goals se marcaron en esta 
pjjrrtéj logrados por el exterior iz-
quierda, Mateo y Neto. 
Los r íose l lanos hicieron alguna en-
capada que otra, inquietando a nues-
tros defensas y portero, que. hicie-
ron un buen part ido esta tarde. 
Otro goal -lograron los forasteros, 
de spués de una gran melée que hu-
bo en la meta local. 
E l team locaJ hizo, como ya he-
mos dicho más arriba, un buen en-
cuentro. 
D e s t a c á r o n s e en ambos onces Io« 
siguientes: 
Por el Llanes: Anca, que estuvo 
hecho un coloso toda la tarde : Ma-
ño, Sánchez , que b regó toda la tar-
de como los buenos, sirviendo inf ini-
dad de balones a la delantera, y Pe-
dregal, que se h inchó de correr 'a 
l ínea y lanzar estupendos centros. 
Y por e] Unión : T o r a ñ o , fuerte 
puntal del equipo : los dos defensas, 
que son muy seguros en los despe-
jes, y MaJdonado. 
El once local se m o s t r ó , desde to-
do momento, muy superior al r ióse-
llano. 
He a q u í la a l ineac ión de ambos 
equipos: 
Por el U n i ó n . — T o r a ñ o ; Federico, 
Carcedo; González (R.), AbeJardo, 
P e ñ a ; A r t u r o , B a l ü n a , Miranda, Ra-
•monín, Manolo. 
Y por el Llanes F. C—Paya, Ju-
lio, Mateo. Neto, ^ - d r e g a ] ; Quinta-
na, Sánchez , S u á : c z ; M a ñ o , Mon-
ta 11 va : Anca. 
Asis t ió bastante públ ico . 
A r b i t r o el señor H u r l é , que estu-
vo imparciaJ. 
UN E S P E C T A D O R 
G R A N C I N E M A 
M i é r c o l e s , 27 y jueves, 28 
: Z Versión ci íematográfica 
de grsm espectáculo, de 
la famosa nove la de 
J U L I O V E R M E . 
J n t é rpretes: 
I v a n M o s j o u k i n e , N a t a l i a K o 
v a n k o y T i n a M e l l e r 
K o deje Vd . de ver este " f i l m " m a r a v i l l o s o . 
Una tarde de buen fútbol. 
Regularmente los encuentros de 
campeonato tienen su nota emoti-
va en la improvisac ión ide las juga-
das, ya que por el nerviosismo de 
los jugadores en esta clase de com-
peticiones muchas jugadas carecen 
del aplomo necesario para que el 
ataque responda a una ordenadi 
t écn i ca perdiendo los jugadores el 
control del ba lón en la fogosidad 
por presionar la peiota. 
Ed encuentro jugado el domingo 
€n el Stadium GaJ entre el Real 
Un ión y el Sport ing ha sido todo lo 
contrario. E l part ido fué jugado con 
gran serenidad ; en los ataques pre-
d o m i n ó el aplomo, i a concepción pre-
cisa de la jngada, y el Real Un ión ' 
en una tarde genial, l igó jugad 
tras jugada con una m a e s t r í a , con 
dominio tan grande, que m á s bien 
que hacer fútbol lo que hac í an era 
bordarlo. 
Todo un tratado de buen fútbol 
fue la c o m p e n e t r a c i ó n entre los re-
presentantes de Gu ipúzcoa y de As-
turias, corriendo a cargo del prime-
ro la m a y o r í a del ataque, que tuvo 
en los asturianos una buena defensa. 
Los primevos momentos del match, 
minutos de tanteo, s i rvieron para 
mostrarnos un equipo de gran codi-
cia que desconcer tó por el momento 
al Rea] U n i ó n , p re s ionándo le y obl i -
gándole a cederles varios c ó m e r s . 
Poco a poco el Real U n i ó n se reha-
cía y , a p o y á n d o s e en la l ínea media, 
fué ordenando su ataque hasta t ra-
ducirle en un juego preciosTsta, prac-
ticado con un conocimiento que no 
m e j o r a r í a n ingún equipo españo l . 
En diez minutos vieron los astu-^ 
rianos perforada su meta tres veces^ 
todas ellas fruto de maestras juga-
-
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das, cuionudas con oportunos y pre-
cisos rema ates. 
E} Sport ing, sin perder la sereni-
dad por el p.eso de tan desrr.vohuin 
<oí)core^, c o n t r a p o n í a s-n. jue^o y, en 
«3iá« de una ocasión la nieta ;lc Eme-
rj se vio conii jonie t id ís i ina . 
U n tres a iero «efífiild el lanleaKlor 
a iá temiina-ción del pr imer l iempo. 
G u a r e n í a y cinco miruvtos de un jue-
go prec-iosisía, en el que e' Ke&l 
Unión , con una t r ip le ta media colo-
cad í s ima , que sei-vía a sus adelan-
tes con gran, prec is ión , hizo un ver-
dadero encaje de fútbol . 
El seguiido tiempo, si bien pe rd ió 
un poco de in t e ré s , por Ja diferen-
cia del tanteador, no de jó en un mo-
m i u í o de. entretenernos, ya que el 
l i ea l U n i ó n , con el t r iunfo asegura-
do y sin emplearse a fondo, rea l izó 
un bonito juego de exhib ic ión , alar-
de de una t écn ica y de una prec is ión 
UCM: <ada». 
E l Sport ing RC defendió muy bien 
y tuvo arrestos para imponerse en 
algunos momentos, consiguiendo el 
tanto dei! honor de spués de una bue-
na jugada. 
• Un tanto m á s logró el Real U n i ó n , 
temiinando el encuentro con un cua-
tro a. uno^ reflejo fiel de la lucha. 
# » » 
El equipo vencedor ha hecho un 
encuentro que dif íc i lmente p o d r á 
mi-¡oí .'irse. Lo mejor, su l ínea me-
dia, Picné y Ecgueiro. los verdade-
ros aiiíliceR de .la victoria. Gambo-
r o r ' i . bien, pero por bajo de sus 
conYpaíicros. 
De !a l ínea delantera, el t r ío i n -
ter ior . EchevestP, Errazquin y l í e -
gueirn IT. . 
F¡ lesto, sin desentonar del con-
junto. 
E l Sport ing eanpleó una t á c t i c a 
r-quivocada. Su l ínea media jugó to-
do nV en en en tro re t rá&adís ima. E l 
mejor. Mor i l l a . Los defensas, sin co-
locación, pero bien restando. 
« » » 
Jot-
F 
Este mucha chillo es muy joven to-
dav ía para estos Irote-s y va equipa-
do a lo turista. 
Koniin grueso liclolón ol resto de 
!os f;ori edenes, pasando po'" Queve-
da y SantilTana a un tren dr calima 
totaJ. Bolado, con buen htunor, ÍJ 
da tiempo la marcha a piropear a 
una jovencita. Nq me. e x t r a ñ a , j o r -
que aquella ca.'ma clwcha da tiempo 
a todo. 
Han sufrido ca ída S. Aris te y Da-
río Ruiz y el resto parece que quie-
»e desperezarse marcando bueu tren 
de fuga, subiendo de Sanli ibuia a 
O r é u a . Los efectos de la huida re.-
percuten en J o s é Gallo, que pierde 
contacto. 
tón , cu pa-úner lugar, el pincluuJo |Apenas heñ ios hecho c-ontaerto pegares; muy rezagado a és tos pasa 
"e rnández y el peque Jul io Garc ía , dos arrancadas fnertes, segavras y Agudo y otro corredor. 
maestras, propias dé un as, y a q u í 
vemos al novel de la revelac ión y 
vencedor de la prueba. Este mucha-
cho es Antonio Pereda, que g a n ó 
la carrera con tomar la ventaja so-
bre SaraJ ín , su p r ó x i m o r iva l . 
Corona Pereda el aJto con gran 
ventaja y Cerrazo abajo se lanza de; 
una manera enorme en busca de la 
meta y del t r iunfo. Seraf ín hace es 
fuerzos por darle caza pero no con-
sigue sus p ropós i to s . L a velocidad 
de estos dos en dicho descenso anda 
entre los 40 a 45 por hora y hay mo-
mvntos qne raya- en los 50. 
Puente San Miguel , meta de lle-
gada. Se registran de la Gasifica-
ción los sigidentes rostdtadon: 
6 r a n f r i u . f o d e l a b i c i c l e t a W O N D E R 
Una sola m á q u i n a que toma parte en la c a ñ e r a de Puente San 
Miguc!.c.onf:giie un ir iunfo ¡udbc.uíiblc.- . 
Primero absoluto.—Antonio Pereda, sobre bicicleta m a r c a 
« W O N D E R » . 
Representante para Santander y su provincia de -'.as bk ic l r t a s 
« R A B A T x , « W O N D E R » y « D A I N T Y » : 
D O N J U L I O I A N T I N :- B a r r e d a 
Antes de eoronar esta pendiente 
Antonio M a r t í n y Perfecto Sá inz , 
toman tanto contacto que las palo-
mil las dcJ uno se enganchan en la 
meda trasera del otro y no hay que 
lamentar m á s q\xe la rotura de unos 
cuantos radios. Sñ en vez de ser su-
biendo es bajando de G r e ñ a , lo.; 
efectos hubieran sido m á s serios. 
Ambos con t inúan . Bolado queda re-
zagado en el mismo alto de Santi-
llana y D a r í o so lanza en descenso 
a la caza del pe lo tón en dirección 
a Orefía. E n este pueblo, , Pereda 
queda algo rezagado y D a ñ o Ruiz 
toma contacto con Gallo y Bolado 
| que marchan a poca distancia del 
E.1 domingo los Gampos de Sport pe lo tón de cabeza. Repuesto Pereda, 
s e r á n escenario del d e s e m p a t é entre quedó rezagado antes de Ore-
es-tos onces. r se l311^ a â taza con gran co-
Nos encontramos ante uno de los ™.ie y pnimeramente pasa a Gallo y 
mejores platos que en fútbol se pue- i Bolado ; pero el «Louvet^ Dar ío 
den ofrecer hoy a los a íkdonados . í Ruiz no lo consiente y se pega a la 
Ei! árfcitro para este encuentro, ' rtié&t de és te , marchando los dos 
ilesignado de común acuerdo, s e r á e! i en busca del pe lo tón de cabeza y 
madr i l eño Benito Alonso. 
J U A N C H U T 
C I C L I S M O 
En Puente San Miguel se 
celebró una bonita prue-
ba de noveles, en la que 
triunfó Antonio Pereda, 
«obre bicicleta «Wouder». 
Buen d ía tuvieron el domingo los 
noveles participantes en la prueba 
para ellos reservada en Puente San 1 
M i g u e : sin l luvia, muy poco viento 
y escaso calor. En fin. un buen d í a 
ftsrk e] deporte peda l í s t i co . 
M-uy de m a ñ a n a salimos de San-
tander ol amigo Cilementc ' L ó p e z 
D ó r i g a y - e l que estas l íneas escri-
IM; a bordo de su h is tór ico Salraison 
en diiieeción a Puente San Miguel , 
i ' .n Ifl sana in tención de presenciar 
las «diahlurasr) de los noveles par t i -
cipantes. 
tomando contacto con és te en Toña-
nos. 
Llegamos a Cóbreees , el pueldo 
pintoresco de las torres que siempre 
se des tacó por su .hospitalidad y 
s i m p a t í a hacia los ciclistas. Se dis-
paran cohetes a la llegada de ios 
1. ° Antonio Pereda, sobre bic-j 
clcta «WbndeV»', cjiíe inv i r t ió en re 
correr los 53 k i lóme t ros , 1 h. , 51 
m. , 30 s. 
2. ° Seraf ín P é r e z , 1 h . , 55 m. 
3. ° J o s é Samperio, sobre «Joan 
Louve t» , 1 h. . 58 m. , 30 s. 
4. ° Perfecto Sá inz , 2 h . , 15 s. 
5. ° Manuel Torre, 2 h . , 03 m. , 30 a. 
6. ° Antonio Herrera, sobie «Jean 
L a u v e t » , 2 h . , 05 mí , 15 s. 
7. " Federico. Sá inz , sobre '<Jean 
Louvet 2 h. , 07 m. . 30 3. 
8. ° Alejandro Mena, sobre «Jean 
Louve t» , 2 h . , 07 m., 31 s. 
9. ° Juan Sánchez , 2 h . , 10 m. 
10. T o m á s Flechi l la , 2 h . , 12 m. , 
30 «. 
l í . J e s ú s F e r n á n d e z , 2 h . , 18 m., 
15 s. 
A con t inuac ión e n t r ó el resto de 
los corredores. 
L a segunda lo hacen en p.1 mismo 
orden y en pe lo tón . 
En l a tercera, y cuando Uegaban 
a Sobremazí i s los dos hermanos Ma-
nuel y Bosenldo AbascaJ. hay inten-
to de mar ru l l e r í a por parte de és tos 
para huir de J l iginio que, con ellos, 
marcha con ventaja sobre el pelo-
tón . Sufie ca ída Manuel Abascal, 
pasando por encima de él H ig in io , 
y este incidente. es aprovechado por 
Rosendo para escapar, pasando por 
la meta con Ja ventaja tomada Ro-
sendo en primer lugar e Hig in io en 
s^goindo. 
En la cuarta vneilta las poTtil las 
del paso a nivel de - L a Cavada es-
t á n cerradas y Rosendo se desipega 
por no poder parar y ser a lcanzado 
por H ig in io , y abandona. 
La lucha ha terminado y en la me-
ta entra tr iunfante Hig in io , seguido 
a distancia por B r i á n . 
L a clasificación fué la siguiente: 
1. v Hig in io G o n z á 1 c z, sobre 
«Olympiqiue», que hizo el recorridr 
en 2 horas, 16 minutos. 
2. " J o s é Br i án , sobre «Olympi-
que>\ 
3. " J o s é Lav ín . 
4. ° Manuel Sánchez . 
5. ° Angel Agudo. 
6. " Francisco Márquez . 
Tomaion parte doce corredores y 
se ret iraron siete 
Juan J o s é Granel sufrió c a í d a en 
L jé rganes durante la segunda vuel-
ta, sufriendo lesiones que le impi-
dieron continuar, siendo trasladado 
a su casa en un au tomóvi l de dicho 
pueblo. 
F u é motivada la ca ída por haber 
tropezado el corredor con e\ públi-
co que presenciaba paso de los 
(orredorea. . 
L A P I Z E 
(POR TELÉFONO) 
En Vigo. 
VTGO, 25.—Bajo el arbitraje del 
ca t a l án Crueila, y con los campos 
atestados de públ ico , se ce leb ró ayer 
el segundo part ido cuarto de final 
La bicicleta que se impone po»" sus resultados. Horqu i l l a delan-
tera pateintada e in-ompible. 
Agente exclusivo para Santander y su provincia : 
- • - - PAUCB GASA6Í, CalderóD, 23-SAliTANDIiR - - -
L a organ izac ión de la prueba fué 
bravos noveles, que van zumbando . niaravillosa, alcanzafido un g r a ü 
como loa ases. éx i to al cua.l coope ró con gran acier-
Nos dir ígemos al respetable Tra- to la Guardia c ivi l de todos los puer 
malón y a nuestro paso encentra- p i los de! recorrido y buen n ú m e r o de 
mos, sobre la marcha, primeramen- ¡ deportistas. 
te a Herrera y Flechilla, iniciando 1 Los organizadores nos encargan, 
e] ascenso a Perfecto S á i n z ; más , que demos las gracias a quienes, tan; 
adelante, a corta distancia, marcha 
el resto con un pe/JaJeo firme y se-
guro. Todo va bien y nosotros ace-
leramos la marcha para preparar el 
viraje en Comillas. 
E l paso por el viraje lo hacen : Se-
rafín Pnrez, A g ü e r o , Pereda. Mena, 
Samperio, D a r í o Rniz, Torre, en pe-
lotón, y poca distancia lo hace el 
N u e v o s t r i u n f o s d e l a b i c i c l e t a O L Y M P I Q U E 
E r \ F * ;á m a, n e s 
i . : : mé*^ s o b r e O L Y M P I Q U E 
E n F u t i e n t e ® o n M i g u e l 
2 ' S e n i f i u P é r e z s o b r e O L Y M P I Q U E 
Repr^entante para Santander y Asturias 
GARAJE GARCIA Posada Herrera, 7 Torrelavega 
— — 
Llegamos en muy poco tiempo, j resto, menos Federico Sá inz y Pcr-
aunque una imjía no funcionaba a n á n d e z , cpie marchan bastante reza-
eficazmeute cooperaron por el éx i to 
de la pmeba. 
E l lugar de la meta estuvo concu-
r r id í s imo y en gran parte por bellas 
s e ñ o r i t a s de Puente San Miguel . Lo ' 
mismo podemos decir de Torrelave-
ga, Barreda, Santil lana y Oomiillas. 
Como representantes del Comi té 
de Cantabria de la U . V. E. estu-
vieron don Vicente G-oyeneche, don 
Clemente López Dór iga y don Ju-
iián Merino. 
en i re el Celta y el Arenas Club, que 
se alinearon a s í : 
CELTA.—Lii lo ; Cabezo, P a s a r í n ; 
C á r d e n a s , Hermida, Reigosa; Rei-
gosa, Chicha, Rogelio, Polo y Pí-
n i l la . 
A R E N A S . —Jauregui ; Llantada, 
Careaga,; L a ñ a , Ur res t i , C r í s p u J o ; 
Delicado,. Rivero, , Gurriichaga, F i -
del y Robus. 
Los primeros momentos son d e 
nervipsi íano, sin que se vea ninguna 
jugada digna de anotarse. 
Los locales atacan con coraje y 
Polo, yendo al remate de un balón 
adelantado, ataca a J á u r e g u i , consi-
guiendo evitar ©1 despeje y a p u n t á n -
dose el pr imer tanto para su equipo. 
L a lucha se anima y a ios pocos 
minutos se forma un barullo en la 
Damos las gracias por las atencio- puerta guechotarra, aprovechando 
nes que con nosotros tuvieron el or- l í o s ú l t imos para bat i r nuevamente a 
ganizador de la prueba don Daniel J á u r e g u i . 
gusíto J^J amigo Dór iga , que no le 'gados. 
gusta nada, , «al mi pobres, meter 
e! aceleradc^r hasta'eJ fondo. Las 
fuertes pendientes, las cu ív^s cerra-
dar, ho hac ían efectos en nuestros 
El regreso es ailgo serio, y mar-
cando tren duro marcha Seraf ín 
Pórez , que ha dir igido el ' pe lo tón 
todo el caminQ. 
VÍCÍÍ. is y- cstuv:.mos en Puente San i Pasamos por Ruiloba, tomando la 
MÍRUC! 3a tiempo de, presenciar ..lo» carretera, de Novales y a,l entrar en 
pi'iroe;os • preparativos. 
Allí encon t ranm -aJ amigo Iras-
és t a pega un fuerte a.freón el Se 
írafín, -ann •«d.eniaTra.!»i?s:> continuos 
IOI-ZÜ y a Goyeneche, este úl t imo re- valen para tomar en poco t iem-
urchc i . i ándo a.! Comi tó Regional de P9 alguna ventaja al pe lo tón , menos 
la- Tí. V . - ' E . , recogiendo firmas de a Pereda el defensor de «Wondei.>, 
los inscriptos' presenta Jos. Masaje, Q110 marcha pegado cómo una ilapa 
olor a e m b r o c a c i ó n , y en línea dis- il s" »'ueda. Estos, dr> vez en cuan-
puestos a . la^ orden de salida. "Pasa- i 'an a t r á s y viendo la ventaja 
da .lista, ésta, acusa en n ú m e r o de nup llevan 1 r a í a n de aumenlarla. 
diez y ocho participan!es de los t reinta a t reinta y cinco k i lóme 
veintid/xs inscriptos.- . , • • faos se. llevan de velocidad. Sampo-
L 0 3 no i-resontados son Juan Sán- r io . Q116 «?• ha quejado de calambres 
(hoz, Alejandro M a zorra,- Francisco ' • . • ' « • m vé marchar y 
PicaVJp y Jv'\o Garc ía . • •110 P^^de i n H a r la chifi. Mona, un 
' A lats C'07 y diez v ocho minutos '«Lo-uvel;>- que es t á en formas, sale 
se da la salida, partiendo los corre- a la oazá; j.cvo ya es i n d r . Ya en ¿¿¿¿¡J ¿ trotes' por haber so- n k ; Ar tazu . Pe l aó , Mauncio ; Po-
doros. en orden y. con precauc ión , r ' ^ P"- ' haffir - > ^ v j k ? . mar- : p-uido- par te do aquella famosa Vuel- H i w r , Restic, Croé, Corbella y A l -
atra-vesando .o-l puenta para salir .a : h n » '".uy pocos- m/>;ifywj. - r -o desis- t.a a l-ni.ncia ¿P en .la que Ja- cazar. 
la carretera general de. Oviedo, pa- 10 >' ^speva, fo rmúndorc de nnevo Ci nej. y Qt.e^o br i l l a ron por sus facul- Comienza el match con un ataque 
ra desde allí, hacer cada uno de su pe lo tón de Mena-, Torro. A g ü e r o , ta[ie¡) no corrfai vedaba m busca de a fondo de los e u r o p c í s t a s , que lo-
Iras-torza y otros sefíoi-es cuyos nom-
bres sentimos no recordar en estos 
momentos. 
En P á m a n e s . 
L a prueba cicJista organizada pol-
la juventud deJ pueblo de P á m a n e s 
con La ayuda del representante de 
la «Olympiquex en Torrelavega, An-
tonio Garc ía , -se cor r ió el domingo 
sobre un circuito ideail y bien orga-
. nizado. 
La prueba cons is t ía en das tres 
vueltas a! siguiente recorr ido: 
Salida de P á m a n e s por L i é r g a n e s , 
L a Cavada, C e c e ñ a s , Solares, So-
breanazas y San Ví to res , a pasar 
nucvajiiente por P á m a n e s , haciendo 
un to ta l de cincuenta k i l óme t ros . 
Los inscriptos para esta prueba . 
reclamaron de los organizadores que Mr<$t>á se vieron ^ invadidos por un 
se aumentase, dicha carrera en una j P Ú M c o numeros í s imo , 
vuelta- m á s , accediendo és tos , c o n ' W colegiado vizcaíno Fausto Mar-
permiso dal presidente de! Comi té t ín alinea a los dos equipos, que lo 
Rcgionail de l a ' Ü . V. E. , don Ro- hacen en la siguiente fo rma: 
m á n Sánchez de Acevedo. | ^ E A L M A D R I D . — M a r t í n e z ; Es-
Como admiradores entusiastas de CGWÚj. R e n g u r í a : M e n é n d e z , P e ñ a 
esto sport nos dirigbnos a P á m a n e s , {^'P: P ^ ñ a , ( José M a r í a ) ; Muñago-
f-n unión del amis,o Clemente López r r i - f ^ W P é r e z , Mej ías , Ur ibe y 
ÍVniga, d e s p u é s de la carrera de ^ Campo. 
Puente San Migeul , para : n í o r m a r Es decir," que en ^1 «once» fjiltan 
a nuestros lectores de su resultado. Mon ia rd ín y Quesada. 
Nuestro «Salmson», ya acostum- EUROPA.—Florenza ; Sena. Alco-
En eil segundo tiempo Polo arrea 
un cañonazo imparable y el equipo 
de casa obtiene el tercer tanto. 
Los areneros, desconcertados has-
ta entonces, comienzan a reaccionar 
y como consecuencia de esa reacción 
y de su empuje viene el goal del ho-
nor. 
Sigue la pres ión guechotarra, pe-
ro Cabezo y P a a a r í n despejan todas 
las situaciones de peligro, impidien ' 
do que el Arenas vuelva a marcar. 
Y con el resultado de tres a uno 
termina este encuentro, que trae 
a p a r r ¡ a d o un desempate por haber 
perdido el Celta en Ibaiondo. 
En Barcelona. 
R A R C E L O N A , 25.—Partido de in -
t e r é s y de emoción, los terrenos del 
que tuvo ocasiones de haber empa-
tado, no lo cons igu ió por el des-
acierto que reinaba en sus filas, a 
pesar de que el in ter ior derec-ha pu-
so gran e m p e ñ o en el remate. 
En la ú l t ima parte el Rea] Ma-
d r i d modifica su ataque, pero ¡os 
e u r o p e í s t a s con t inúan su pres ión. 
Pe laó , de penalty, obtiene el se-
gundo tanto, y poco m á s tarde Cros 
e! tercero. 
Por fin los blancos, y merced a 
una labor p e r s o n a l í s i m a de Fé l ix 
P é r e z , que contiluye pasando a Me-
néndez , sa-lvau la honri l la con un ca-
ñonazo imparable del segundo de d i -
chos jugadores. 
D e s p u é s se produce una meléo an-
te la p o r t e r í a forastera y Restic apro-
vecha para apuntarse eu cuarto tan-
to . . _ 
G a n ó , pues, el Europa por cuatro 
a uno. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 25.—El partido Bet;s-
Barcelona h a b í a despertado gran 
expec tac ión , que se tradujo en un 
lleno formidable en el campo. 
A r b i t r a Ferna-ndez, de ia Cas íc -
llanoileonesa, y los equipos se al i -
nean de esta, manera : 
R E T I S B A L O M P I E . - J e s ú , - . : Tr-
norio, J i m é n e z ; G-uadamar, - EsWr- . 
Alonso ; Romero, Serna, Carrasco, 
ArarHa y Nopiieraa. 
B A R C E L O N A . — P l a t k o ; Planas. 
WaJter; Arnau, Castillo, C a n i l l a ; 
Piera, Sastre, Samitier, A l c á n t a r a 
y Sagibarba. 
Los sevillanos atacan con ímpe tu , 
abriendo el juego a las alas, y des-
concertando a los catalanes, que po-
co a- poco van s e r e n á n d o s e , llegan-
do a los dominios de J e s ú s . 
Guando faltaban seis minutos pa-
ra terminar el pr imer tieinp»o Rome-
ro centra, recoge Carrasco y de un 
chut fuerte y colocadís imo logra 
bur lar l a vigilancia de Platko. 
En la segunda mitad Piera susti-
tuye en la defensa a Pi'anas, que se 
ha resentido de una antigua • lesión. 
Los bé l t icos , animados por la ven-
taja, ponen un mayor ardor y un 
entusiasmo sin l ími tes en la lucha, 
impon iéndose a sus contrarios. EJ 
dominio no se tradujo en un resid-
tado m á s favorable por carencia de 
chut en los delanteros; pero el equi-
l ibr io se mantuvo hasta el finaJ, no 
puidiendo los azulgrana lograr e' 
tanto del empate, que les hubiera 
hecho pasar a semifinalistas. 
Otros partidos. 
En VaÜencia el equipo t i tu la r ven-
ció al E s p a ñ o l , de Barcelona, por 
tres a cero. 
En Rilbao, el A th i é t i c d e r r o t ó al 
Tolosa por dos a uno. 
Los levantinos y los casteilonenses, 
en ei campo de estos ú l t imos , empa-
taron a dos tantos. , 
En Madr id , el Racing g a n ó a.1 Osa-
suna de Pamrplona por dos a uno. 
Encuent.ro suspendido. 
L A O O R ü í s A , 25.—El partido en-
tre ol Endem y ol E i r i ña , hubo de 
ser suspendido a consecuencia de 
las g rav í s imas heridas que un eqUi-
pier contrario produjo al jugador del 
Endem, Luis Rahamonldé, a quien 
los méd icos practicaron la trepana-
ción en la Casa de Socorro. 
Cómo se j u g a r á n los desempates. 
M A D R I D , 25.—De no acordarse a 
ú l t ima hora algo en contrario los 
cuatro partidos de desempate se ce-
l e b r a r á n en la sigadénte forma : : 
Barcelona-Real Retis, en Madr id , 
e] p róx imo domingo. 
Celta-Arenas, t a m b i é n en Madr id , 
el lunes, 2 de mayo. 
ReaJ U n í ó n - S p o r t i n g , en '/̂ s Cam-
pos de Sport, del Sardinero, el do-
mingo. 
il'-ail Madrid-Europa, en Zaragoza, 
t a m b i é n el d í a primero de mayo. 
En P a r í s . 
P A R I S , 25.—El match entre , los 
equipos representativos de I t a l i a y 
Francia t e r m i n ó con el empate a 
tres tantos. 
La Targa Florio. 
M I L A N , . 25—La dasificMción en 
la prueba de Targa F lor io es la si-
guiente : 
Primero, Materasi , que hizo el re-
corrido en 7 horas, 35 minutos y 75 
segundos. Hizo una velocidad media 
de 71,65 k i l óme t ro s a la hora. 
Segundo, Gomeldi ; tercero, Mas-
eerat A l a t r é ; cuarto, Roi l lo t , y quin-
to, D u g ó n e t . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
100. a 69,4a 
.20 poi 
SANTANDER 
Deuda- In te r ior , 4 poi 
por 100; pesetas 50.000. 
: C é d u l a s Créd i to Local , 
100 ; pesetas 10.000. 
Acciones S. A. Abasteciincento do 
Aguas 470 pesetas una, 25 acciones" 
Obligaciones: 
Indus t r ia l Qu ímica de Zaragoza 
6 por 100, a 86 por 100; pesetus 
20.000. 
F . C. ' Santander a Bilbao, iggg 
4 por 100, a 77 por 100; pesetas 
7.000. 
Minas Potasa de Suria, 6 por loo 
bonos, a 98 por 100; pesetas 42.000. 
S. A. Blectra de Viesgo, 5 por 
100, a 84 por 100; pesetas 5.000. 
F . C. Asturias, 1.a, 8 por 100, a 
71,15 potr 100; peset-as 15.000. 
D E MADRID 
Interior, serie F.. 
> E.. 
> . D.. 
* « C. 
» A 
. . H-G... 
Amortizsble i m , F. 
> E. 
• . D 
t » C 
i . B 
• . A 
» 1917 
1926 
• 1W7 (con im-
puesto.. 
» > («In im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
a » g » • . 
» » 0 » * .. 
ACCIONES 
Banco cU España 
» Hispano-Amerlc&no 
» Español de Crédito. 







Azuc., sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Rloünto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 







































































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortlzable 1920. part id* 
1H7 . 
> 1926 
• 1987 ( c o n 
impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 0/o fijo... 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 
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«capa, u n - s a y o » , en d i recc ión a To- Samperio y Sá inz , mientr?.-, Se-ra-
rrn'avcpra, • . • • - fin y Pereda a f r a n tren pasan por 
Nn po-o-onf-i.nrada \a carretera Novales, 
pe,. Ve^nifr'a ra jos corredores em- i La car-ern rslrí •'pf. - ' i ' ' : " . TT-,..- ,in 
pteáxiSé a fondo, y , el primero ea hueso Qa;e salvar y que decio'írá e' 
t . \ l e spec tácu lo deport ivo. P^an imponorBe y obUgan a ernbaia' 
Cuando llegan!-.s a dicho pueblo al t r io defensivo del Real Madvi-I 
la carrera ya h a b í a empezado y fog y de roodo especiaib'simo a su gol-
corredores estaban para cubrir la keeper. que no puede, sin embargo, 
pr imera vuelta. contener un t é t e n t e t i r o de Bés t ie 
E l entusiasmo que existe en ¿I our vale a los catalanes el primer 
pueblo es enorme. goaJ. 
' Pasan los corredores en la prime- j -Mcruo'e' dominio del Europa, ter-
j M e n a , pinchando su director en i V- ' r a vuelta y en cabeza vemos lo» minando el pr imer tiempo con el re-
Jíeatioa pa-aado por T i i r re ! av ' ' « a • y na pendiente y vamos en' l i l i lca do «Olympique» Hig in io y Lavín , segni- eultado do uno a cero, 
llavrf.da, quedando rezagades del pe- ' los dos que van en cabeza. 'dos de un pelotón de siete c u n e d o - J La .linda de lantera « m a d r i d i s t a ' ) . 
pinchar es J c s ó s Fernández , , cerca 
de Torres. El resto sigue por, lys bor-
des de la carret era a regular mar-
cha y en fila l id ia . 
t r iunfo 'y este huc-ío es la j.uhida de 
Novales a Cerrazo. . 
Deianms al ne ln tón ouo manda 
Tífinse nated misma sus tra-
jes c o n l o s acreditados 
T I N T E S I B E R I A 
y la quedaran como nuevos. 
F.s lo m e j o r para teñ ir en 
casa. 
N O V E D A D 
B o í s i t a s IBfBlf t pa r a t e ñ i r 
en frío 
Pídase en todas las ^roouerías 
B I L B A O 
Acciones. 
Biawk> de Bi lbao, 1.905. --
Bainic-OKie Vizcarpa, 1.285. 
Baii'ico Agí.i'cala Coirnereial, 50. 
Banco CentraJ, 110. ' 
Ba/nico -Hisipanl-VAinoriioano, 181,SI' 
Fea rocmi r í l Madriid a Zaragoza y 
lAlioainte, 514. 
Idfem dtíl Norte die Espafta, 524. 
Idean d o Sanitandeir a Bilbao, 485. 
lidiém de L a Robla, 4G5. 
l-ilcctra de Viesgo, 375 y .177,50. 
Tl.idm:Uécl,rñca Ibéiriioa, 525. 
Na\-aera Sota y Az^ar , y20. 
A!;tois H o n n m d'o VizcayM, 144-
Papelera E s p a ñ o l a , 113. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 149, 
lb8 y 148,50 
Obligaciones. 
FenrocnrrU del Ñ o r le de E s p a ñ a , 
pirimera, 72,00 
íáqm Valciiio'iainaív, 5,50 por 100, 
100. 
I t o n de Val ladol id a A risa, 90.30. 
Idem M a d r i d , Zaragoza y Alican-
te, 6 (por 100, t, 101,80. 
nnínrmaiíuóai faci l i tada por 
BANCO DE SANTANDER. ) 
el 
Las P A S T I L L A S CRESPO paW 
calniar la tos y molestias " de la gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
C A S A R E S T E 6 Ü I 
M U ^ B L F H Y D E C O R A C I O N j 
M I 
26 DE ABRIL D Í ^ K O T EL PUEBLO CANTABRO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
« P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a » 
Una fiesta en nuestro Asilo.-Ei orfeón torrelaveguense.-La fiesta 
de San Jorge en Viérnoles-Dos bodas.-Notas de sociedad-Otras 
noticias. 
Una fit-sta en nueslro Asilo. lado; las luces y flores que en el ai-
Habrán observa-do los íeotores de iar senté jaban est-rellitas y puros co-
¡este diario que, siempre que habla- pitos de nivea bJaneura, cual las ora-
mos del Asilo-Hospital de Torreila- e-iones de los Santos al Ile-gar al Tro-
vega, empleamos indefectiblemeaitei no deil Altísimo, nos hicieron vivir 
«nuestro». Decimos «.nuestro» Asilo, escenas verdaderamenté celestiaJes. 
porque él es la institución que enor- j ¡Realmeíite, nada hay más grande 
gullece a esta ciudad y que todo to- | en Ore todas 'las instituciones humá-
nela veguense se cree-con el deber de ñas que las ceremonias con que la 
s..--.- •nc-r y ayudar ; «nuestro», por- j Igl&sia consagra a los ministros de 
en la prá-c4i;ca, como cosa de to- su Dios o dedica a El Jas vírgenes 
a todos í '.itáji siempre abiertas _ cristiana*!; y es que estas ceremo-





puertas y todos 
iséñ lo dcs-c-a-mes, de las saluda- Recaba la himivldísima religiosa 
| -; auras dé sus hermosos jardines, su Comunidad nuestra cordial enho-
iT.c rc-epctimcs y nos complacen co- rahuena, así como todos jos .que to-
mo propios, porque, para disfrutar- marón parte en tan inolvidables cul-
|. K ii-.im-a U ncr.ios ríeeesíld'ad de «.pe- tos. 
ií?'» c; algo siempre humillante per- Un oomentario: Lástima grande 
miso, fiino únicamente, cuando mu- es que la fiesta que dejamos rese-
rlm. dPvoVver una fraternal sonrisa, fiada no haya podido celebrarse eu 
% nos las encontramos, a las perso- la- c.a,pilla aún en construcción, ubra 
vrn. ••.•;l.,-s oue en éJ habitan o pnrada hace un año por falta de re-
ías encargadas de su custodia y di- cursos pecuniarios. 
,,. ,;,•,„ Nos dicen que las obras, reanuda-
. ^ .. •.—•. • .—j- das hace pocos días, no son todavía 
¡•ara terminarla y después de estas 
obras harán falta otras veinte mil 
resc-ta-s o algo más para poder dar 
fin a tan bonito templo. " 
¿No habrá ñJgún alma de ca;ridad 
gigante y i'epJeta bolsa qué quiera 
donar esa cantidad o parte de ella1? 
C o r t a . C O M E N Ü A Í / O . R 
Eato, (jiue pudiera tomarse como 
una digresión antes de empezar, no 
lo os, sino máis bien un preámbulo 
filie exiplica lo que a continuación 
vamos a de<i:.r. 
E! viernes próximo pasado se 
anunció en la Prensa que el día 24 
se celebraría en el Asilo de Torre-
lavega vina fiesta conmovedora ; que 
no sr- hacía.n invitac-iones particula-
res por temor a las pretericiones y 
atendiendo a las miinúsculas dimen-
siones de la actuaJ capilla. 
Pu^s bien, la fiesta se ha- celebra-
do. TV domingo, á .'.a hora señalada, 
tuvo lugar Ja profesión religiosa so-
lemne de la hermana Alberta Gon-
zález. FJ ca-rá-oter particular de es-
ta sedemnidad y lo de las reducidas 
proporciones de la citada capilla 
parece que debieran haber retraído 
a los torrelaveguenses de la asisten-
oia; mas no fué así. No caeremos 
en el rklíiculo al decir que el núme-
ro de fieles fué incontable, ni cree-
mos necesario maíiifestar que .la ca-
pilla se vió repleta ; pero después 
de ver aquel lleno y recordar cómo 
hasta por las ventanas abiertas hu-
bo personas que, con los paraguas 
m 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de I a 
Calle Ancha, 4, 1 / 
T O R R E L A V E G A 
La fiesta de San Jqrge. 
En el señorial y pintoresco pueblo 
de Viérnoles se -celebraron .do-
mingo granldes .fie-stas religiosas y 
profanas en honor de su. Patrono 
San Jorge. 
La romería estuvo concurridísima, 
s-iendo amenizada.:por la Bandn de 
música de esta ciudad, manubrio y 
pito y tamboril. 
En este precioso rincón, de la. Mon-
taña, donde se conservan las más 
puras costumbres .traidieiona-lris. ..se 
diepon cita el domingo innnidHd de 
torreTávegiuensés/' que, por "cíer 'o 
pasaron unas horas agTadabilí^.inia*.. 
Felicitamos ail pueblo de Ciérne-
les por ©1 éxito que tuvo la fiesta ei-
extendidos para resguardarse de la ¡tada, fiesta que pada año resultará 
llovizna y librarse del desagradable n^jc,,, gj tan animados .vecinos per-
vienteeillo que duraute la ceremo- | si,st,en en su decisión de no regatear 
nia corrió, no creemos aventurado íme.^os pa.ra organizaría. 
i El Orfeón torrelaveguense. 
Como estaba anunciado, el' sába-
; do último, a las nueve y media de 
- la noche, tuvo Lugar el concie.'to 
afirmar que si para las fiestas reli-
giosas que en nuestro Asilo se cele-
bran se pudiera disponer de iglesia 
capaz como nuestro magnífico tem-
plo parroquial, como éste se llena, 
atmbién e] del Asilo se llenaría. 
que esta Sociedad organizó < n ho-
nor de sus socios -protectores. 
El amplio salón del señor Malla-
via se vió con taJ motivo muy con-
currido, no faltando la nutrida re-
presentación de bellísámas r.-ujeres, 
que tanto realzan estos, actos. 
La falta de espacio nos immde da;; 
nuestra opinión sobre la? obr-i5 que 
escachamos .a este Orfeón ; por lo 
tanto, nos concretaremos a folicd-
tanle por las ovaciones que reciVó 
de aquella concurrencia en premio 
a su loable labor. , 
La ronídalla fué asimismo, ap.lau-
dida, teniendo .que repetir algunas 
obras, desde luego sencilla^, pero de 
gusto. 
La Junta Carcelaria. 
Se ha reun.idQ:"!.a. .Junta Carcela-
ria de este partido, y según nues-
tras notifias. ha .quedado facultada 
la A.k-aWa de esta ciudad pava re-
| solver lo que crea oporhino' al fin do 
poner en debidas condiciones los lo-
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nnevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf' 150 
, La fiesta que nos ocupa estuvo re-
vestida de todas las s solemnidades 
con que sólo la Iglesia católica sabe 
revestir sus grandes actos litúrgicos. 
E.l «V-eni Creator», cantado al co-
menzar la misa, atrajo la protección 
del Espíritu Santo con sus divinas 
gracias e inspiiraciones; el Verbo 
Encarnado, sacrificado en el ara in-
cruenta del altar, hinchó los corazo-
nes de todos los fieles y princi. 
mente de la profesa, con ios frutos 
de su Pasión sagrada; la paJabra cales del Juzgado, etc. 
cálida, ferviente y llena de unción! Sinceramente creemos que ni un 
apostólica del elocuente y joven ora- día más débé de es^'r-i.r ?i poner o' 
rlf,,. aa^iTiio alfarense, don Antonio Juzgado de instrucción como corres-
de la Torre, estudiante aún en el ponde a la categoría de mía pobla-
S'Mninario de Comillas, y el fervor ción moderna, pues tanto la sa.la de 
religioso de Ja humilde religiosa, lie- audiencia como los distintos despa-
garón hasta el alma de todos los chos están instailados con la mayor 
'•on-T.-mnte^., quienes a] oir, al fin, 
•las alegres y agradecidas notas del 
se'-tmne «Tedéum», aunque sin en-
ferrJer el lenguaje de la Igilesia, pe-
ptfirando el espíiitu del magnífico 
Mmno Amibrosiano, "prorrumpieron 
en fervorosas alabanzas al Dios tres 
v"ces Santo. 
Lr.s níinrdns voee'3 de las refigio-
E-i-s, el angelito que al fin presentó 
diadiPraa a la madrina, respeta-
p •> «¡pffpvíx dóníi María Antonia Gu-
tiérrez dé Hoyos, para que esta la 
Pusiera sobre la cabeza d i la humil-
de re:;gio!Vx, transformada por los 
votos que acababa de pronunciar en 
I$p0sa virgen del Cordero Tnmacu-
L o s m á s conocidos, 
los m á s econó 'R ^cos, 
los mejores 
por s u co -
R n í i a p e l e t í i s . p«ra 
t e ñ i r en c í U i e n l c y 
en fn'o, en todas las 
d p o ^ u e n ' í i s . 
•i •-
iniseria; y la falta absoluta- de buen 
mobiliario y decorado en las pare-
des es algo que sonroja. 
Una paliza. 
Se la propinaron ayer en Sierra-
pando, a las idoce de da mañana, al 
joven de veinticinco años Manuel 
García Fernández, entre Quintín \\ >-
dríguez Sáiz e Isidoro Rodríguez 
Castillo, quienes, para ello, se va-
lieron de un palo y varias piedra:-., 
produciendo al Manuel dos heridas 
de consideración en el occipital, de 
dos. centímetros de extensión, y otra, 
fuerte contusión en el brazo iz-
Este j ' Quintín Rodríguez, que 
también ©alió iligeramente herido, 
fueron curados en ,1a Casa de Soco-
rro por el médico forense don P;"-
dro A. Revuelta y eil practicante de 
guardia señor García. 
Los heridos fueron traídos a la 
casa benéfica en el automóvil riel se-
ñor Colina, de Zurita, cuyo señor, 
ail pasar por é] lugar de la refriega, 
se dió cíuenta del grave suceso que 
estaba ocurriendo, poniendo fin ton 
su intei'vención muy oportuna a la 
lucha. 
El herido de más consideración, 
Manuel García Fernández, fue tras-
ladado desde la Casa de Socorro a 
su domicilio, y Quintín Rodrígúéiü 
e Isidro Rodríguez Castillo han in-
.aresaldo en la cárcel, a disposición 
del .señor juez de instrucción. 
Capítulo de bodas. 
En la ermita de Nuestra Señora 
del Milagro, de Torres, se unieron 
ayeir con el indisoluble lazo dei ma-
trimonio la bellísima señorita Jua-
nita Bstévez Piney y el joven em-
pleado de la Real Compañía Astu-, 
riana don Miguel Sanz Goir-ochea. 
Bendijo la unión el virtuoso sacer-
dote don Fernando RespueJa Herre-
ría y fueron padrinos el importante 
comerciante de esta plaza don Fran-
cisco Estrvez, padre de la novia, .y 
la virtuosa señora doña Cristina 
Goicochea de Sahz, madre del no-
vio. 
El acta matrimonial fué firmada 
por don Penito de la Fuente y don 
Manuel Ruiz Fernández. 
Al mediodía los, recién . cas'.do,© y. 
el numeroso acompañamiento sp 
trasladaron al acreditarao Hotel Co-
mercio, donde, con e] gusio y es-
plendidez que distingue a' es tá casa 
i les fué servido un gran banqueíe. 
j La feliz pareja, a la que deseamos 
• eterna y feliz luna de miel, salié pa-
ra distintas e importantes capitales 
de España. 
i Reciban nuestra sincera enhora-
, buena, que hacemos extensiva a sus 
i respectivas familias. 
. —-También contrajeron ayer ma-
trimonio en la iglesia parroquial de 
esta ciudad PMar Díaz Sierra y An-
tonio Aguilar Tbáñez, a cuva feliz 
pareja hacemos presente nuestra en-
horabuena. 
: Notas de sociedad.—Ecos 
diversos. 
Han salido para Cádiz, ecompa-
ñadas de su señor Eío don Remigio 
Blanco, las encantadoras señoritas 
Marinea y Cuca Alcallde Gutiérrez. 
- —Para Madrid, donde pasa:á unos 
días, el joven mecánico don Ramón 
Alcalde. 
—Ha regresado de Sevilla, des-
pués de pasar en tan hermosa capi-
tal una temporada, nuestro querido 
amigo el culto doctor en Medicina y 
diputado provincial don Ramón Mi-
guel Crisol. 
—Se dice .que muy en breve se 
unirán con eí lazo del matrimonio un 
culto joven, fino e intoligentc, qur 
rido amigo nuestro, con una bellísi 
ma señorita, muy simpática, po-
cierto, que por nombre tiene el de 
una Virgen, veneralda con gian fer 
vor por la mayoría de los españoles. 
—Ha llegado de Valladolid dor 
José Sañudo, teniente .coronel d i 
Infantería y ex delegado gubernati-
vo de este partido. 
M E CAIEÜÜN HE LA S A I 
Nuestras ferias. 
La, bimenáuiatl de gaaiado vacuno 
celebradla ayer doiningV), como ú!-
tánio de mes., testuvo concurrid-feima 
aún cuaiiido Jn iBañainia presenitába-
so aanjelnaziaidorn. de lluvi'ia. !vl m'une-
ro ¡de 'lii'a'iiisacci'on.es fué ÍK-iMla/ile 
oreciido, aiu'Qfqiije no puiSde ^IÍJCI.'.' 
•qiuié esta feria inora, de 'as tnojo» 
mes! Huba imrclhífiinio gi -.n- • '^y l.ós 
ipipéeiolsi e t̂uvilieirioin esten'.i.oriivJsD-s. n.o-
Itá/ndose algiúin netita.iuiieiu.'ío por par-
te, de ilofe c Clin prado res. 
•Eü ra-anoad'o d® abasi'.fj's so vió con 
cruri'Ld'ísLinoi notándose gran anima-
ción en muestra plaza.; se vcaudin-on 
casi tcd<d(s los proKkiclos y en Ic-s 
precios lío eo noitó gra.n :iIt-"-?-ac/6n 
con t!e.'.'peptp a los -ine-rcados ante-
íioales. 
\ M í L ^ - - C o ñ a c 
(La anjariiaeián ien la villa fué ve.r-
dlaidienairae-n te extraendan aria. % \ \ id o 
a los muchos centenarios de pei'so-
níap q-UfC acudilíiron.-, has-ta de los 
pueblíois más lejamois de la co inrca, 
conio Heí.'inefrías, LanvalSî n, Tu.c'ian-
ca, etc. Fué un gr-i.n día para 
e!l coinercio, qnie fto vió nialeri.-.l-
nueaiit-c lleno de los comp-rado.rcs que 
hoibá t̂iDailímenit̂  concurrí n di - to ' • l -
pcoruairc-a .a estn villa, oc nii c n.'iro 
enaisien'iennílnltie coinclrcñal d .1 que 
todos se salít iten. 
S-íotííS mun-icipan»—Subasta. 
Paii'a el día 18 dial próximo mes 
do nuayo, a las once de la maníum. 
(e)?(tó, a.nnilidiada día .cubista ''c - s 
obras de coniatruiccián, de.l c; nui i ) 
vecinal de BuiStiabladio a la c.-rrcl'--
'•a die,Toinretow^' - a Oviedo, bijo el 
tifpo de 98.933 pesetas. Lk'S p|0P 
eioai/'s ee adniiti.rán hasta el día 
aciiterior en la Secretaría de ífte 
Ayaiiatiam-i^nitio. Las pliegas di1 ,ron 
dScioineirj. fa.ciuilta(th-.as, económicas, 
¡pílanos y preíaiipucsito se I n l l ' n de 
nia.MLfiesto en La, EXCUÜ.I. D'ipnt.-ición 
pTOvineial, aceción de Vi."-6 y obras 
pro'vijueiales. 
• » » 
Par Real anáetn del miinisterio de 
Fo-meata, cpjuunicada a esta Alcal 
día, por -"lirí. 'D.ireecióu gcner-,1 . Je 
Cimas públieas en -4 del actual, ye 
.diispoaue que 'pcür La Ordenación ie 
ipaĝ os del MiíniLst.cj:- io se expida a fa-
VjOT Ob diidia. Alcaldía ed cporluno 
w nu iid arn ¡ÍIIV>^ Pór *.^BG pesetas 18 
cé.nfcinio9,--e;oin-io subvención al Aynn-
tanT.ieritn ..para las obras del abaste-
oámienito de agua, conuo paiincra 
o-rnuailLdad. 
Prófugos. 
Han Sido dec.lara.dos prófugos del 
acitual iraomplazo los mozos led 
Ayuínliairnie.nto die esta villa: Angel 
Gutiérrez Posad-afi, .Tnan Gutié.r' ez 
Vada, Mamiel H.irro.a Martínez y 
lieón Vadldirra Iglesia. 
Así se acaba con ellos. 
El ruego que sobre los «guapos» 
hacíamos hace piacos días, ha me-
recido la 'aip)roibación die nuestras 
dignieimias auitínriiíiades. Así, pues, 
el sá-badio por la noche ingresó en 
la cárcel hasta- las ocho de la ma. 
íiauna dleil diía sdiguiieailte José Mamud 
Gancía (a) <(E1 Cu.rizo)), a quien por 
blasfieono, 'rovoLtoso y demás exce-
sas, se le ha proOuiibído 'la entrada 
en licls estab'leoim'ienitos die bebidas, 
donde tantos escándalos ha proino-
vldo. 
'Aplaiuidiiimos al g^nardia rnii.njcipai 
dmi jai.lio Prada lia actividad con 
que omnipHie estas saipiientísimas ór 
dexiies, pero es niacjeiŝ irio que eK-t-as 
se liaban extejiieivas a todos aque 
líos salvajes que coimo cE.l Curizow; 
bliaafentóiju y 'peirtip-ba.n e! cin.len. 
Estia vtiÉa está obligada a dar prue-
bas dte su cialtuira y Imy''.j'. ;e rca-
bair a todá costo, can los «erirdaej) 
que se alentén (agnuaipcs» a cada irrs 
por cuatro; y eu (pqit no s r.a b. be." 
(jue se afegitislnigia, 
Bautizos. 
•Dn nimcnpyj- iglrceiia 'perrcqulal y 
con los n.oirwtid.B dio .1 (.>•-.> A.'do.-.io, 
lecibió las aigúian baui^/smalcs un 
preeLoso niño, hijo de mue.dr^ esti-
mado .ainTigo don Baniiel Díaz An 
sOneína y dloñia Juanfilía de Mij.u-1 
habieardio sido 'ajpia/dirünado el ncófi-
tio poir don Olamüo G-arcía y su jo 
ven esposa' doña du/dcsia M:aa-tínez. 
¡Dois miiineirosois '/i!n.vita:r'.os fueron 
f'bí'^q^riaidhs, con ú n (dunch» en casa 
dleil niaitmilmolnio Díaz dio Miguel, a., 
que con íanusto moti'vo falicit.ajnos. 
—Tanubién reeibló las asui s bau-
tismales, con. el nombre de Abel, uti 
niño h'iijo de nauesbro estiiimado con-
i veomo el ind'iis'lrial don An^brosio 
Zul/iauirre y d^̂ (to Pa.ca Gutaér-ez. 
| Fu,-' r-,:irulv-dmaxio- per ol industrial 
! dom Jusé PVirez y la simpática Jov?-! 
! I-rLlairia G.atiór»rez. Nuiositra enbira-
buena, 
—T-a.mth'lén se la. darnos a nuestro 
amigo y convm.no el empleado del 
fenrcoairr.i.l don Manuel Mier y a su 
espesa doña MV l̂ieeta l^nrm-'uez, 
por haben- recibido las aguas bau-
tiímaílpis una hermoaa- ni fia., Ivja del 
matrwnon.io citado, de cuyo na'-idi 
ció diiirnos cueai/ía, y a la cuál s; ie 
iBipUSO el ni ind)re de Modes'a. Fue-
ron, piadirinoe Trirft-a Mk-ir y Pablo 
Aedo 
Cambio de reíidiencia 
Nuestro dlistinguiiido arnijro d in 
Auirelio Gómez lambert, que dujr-an-
te variots años l ia residido entre 
nosotros, acaba de fijar- su residm-
ciia m. Santa,-!ider cen su distinguida 
familia. Muclho lamentamos la mar-
citua de ía'nu excelente amigo, de 
seándoie gmata estancia en la cwa.pi 
tai 
E! corresponsal. 
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señorita Eulalia Sánchez, vecina de! 
Renedo. 
Llegado. 
Procedente de Cádiz y a pasaB 
una temporada con sus familiares, 
llegó eJ joven Serafín Trápaga. 
—Después de pasar una tempora-
da •con sus familiares salió para Hi -
nogedo doña Francisca Gutiérrez y 
su sobrino Antonio. 
—En Santander pasa una tempo-
rada ila agraciada señorita Luz Gar-
c ía 
—Se encuentra en Cabezón de 'a 
S)afl, de temporaida, la distinguida 
señorita Constanza Miguel. 
—Salió para Oviedo a continuar 
sus estudfios el aventajiado estudian-
te de aquella Universidad, Tinín de 
Mediavilla, hijo del ilustrado módi-
co de Valdáiliga, don Valentín. 
—Con nuestro digno párroco don 
Pedro García de Terán, se encuen-
tra pasando unos días su hermano 
don Gonzalo. 
—Días pasados estuvo en ésta vi-
sitando sus vastas propiedades i.I 
excelentísimo -señor marqués de Mo-
vellán, acompañado de su Adminis-
trador don Antonio del Barrio. 
| —A pasar un día en Cabuérniga, 
' con «I que fué virtuoso párroco de 
Eoiz, don Benito de la Hoz, a quien 
sieun-pTe se mr-sierda en este pueblo 
con veneiración y su sobrina Luisa, 
salieron Ja respetable sefíora doña 
Adela Sánchez, acompañada de sus 
| hijos y su sobrina Sarito. 
El {a*íT*»pon««l. 
Roiz, 23-IV-927. 
, Un bautizo. 
i En la iglesia parroquial de Villa-
| verde de Pontones, se celebró la. pa-
sada semana eJ bautizo de una pre-
ciosa niña que dió a luz la esprsa 
de nuestro querido arngo el culto 
maestro naciona.l de dicha loca/iidnd, 
don Pedro García Antón. 
Fué apadrinada la neófita, a Itt 
que se la impuso los nombres de 
Sara Emilia, por el distinguido jo-
ven Emilio Estades y por la distin-
guida y bella señorita Celedoni.'i 
Martínez. 
Los numerosos, invitados fueron 
espléndidamente obsequiados con un 
dc'lh.ado «lunch», y todos los presen-
tes hicieron votos porque la felici-
dad otorgue sus favores .a tan vem 
turosa familia. 
Un Sustituto del Corresponsal. 
. , Comcwñ'a de comedias 
• » S á n c h e z - A r i ñ o . 
Debut : M i é r c o l e s , 27 de l a c t u a l , a las d iez de la noche , 
con la preciosa coráeclta 
en tres actos. 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
d 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisíacción por 
vivir. 
VINO P I N E D O 
No lo olvide. 
r 
porque es l a base de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez dei Molino y farmacias, 3,40 
y remifído por norreo, 3 80. 
Toma de posesión. 
'•"n motivo de haber salido para 
Cádiz por asuntos particulares, ha 
presentadGi la dimisión el alfaide dei 
Ayuntamiento de Valdáliga don m-
dalecio de Caso López, habiendo 
tomado posesión de dicho cargo el 
primer teniente aloalde don Juan 
José Cordero. 
Proclamas. 
Han sido leídas en nuestra iglesia 
parroquial las de nuéstro convecino 
el joven» Rafael Gómez Iglesias y la 
LOS 
TeatraJes. 
Con un Heno irebosante tuvo lu-
gar anoche en el Hspania la pnmio-
ra de las funciones teatTales a cc-
lebirajr por eil cuadro 'antísitico Talía, 
a heneflcio de la viuda e hijos do 
Fedteraico Obeso. 
EJ éxito, cornos'sie esperaiha, r fué 
andlilscurtábLe y clamoímso, alcanzari-
•ro, sobre todo en los momentos 
cumbres, La represen ¡ación de «Sol-
frrq y SQÍO en la vida» la incjor y 
m á s 'acabadia 'interpretación. Distin" 
guiéronee notahlemielnte las lindan 
actlrdces y muy eapceialmente Piz 
señoirátas Gloriuida GaTGía, Vicenitai 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
Pida hoy mismo eaíálogos r precios a 
. DEL BARRIO ¥ m m ñ l l 
S A N T A N D E R 
C a s a C e b r í á n 
MUEBLES D E ESTILO 
irector-proyecli&ta: Isidoro Guinea 
SÍODFLCS E S P E C I A L E S 
t i i i i 
de/Dr. Vicenta 
VENTA EN F A R M A C I A S 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva^ 
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con gara«-
tín ÚP fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
¡mestralmente: en julio y en 
©HCTO. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cincoi 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Jnmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
| lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sanfa Clara. / (B! lado di la AndiaBila). 
Teléfono 3.26a. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (VÍKcaya)-Teléfono 5-Q0 
FUNDADO EN 1SS7 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 d« pe«eta« 
Desembolsado: 2.500.000 pt3. 
Reservas: 5.450.000 peseta». 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, As'-jllero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor̂  
no, Panes. Potes, Reínosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera. Saron y Solares. 
Filial: BAÑCO DE TORRE-
LA VEC A, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, ain limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
eujetos a devolución ain pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
Ifi preaentación de lo» re»-
fuaxdoi. 
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a é r a l e s 
^vvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvwvwvvvvvvvvvt*» 
P u r g a n t e s , 
Préstamos al Ó por roo sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando ai prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
M i l m a la AüEffl PARA PRESTAMOS DEL SANCO ffiPOTECARIO DE 
ESPAÑA. R O B E R T O BUSlAMAlSiTE. -Wad-Rás . 5--Teléfono 16-06. 
Cdmhm&úe para la venta de Cédulas hipoUcarias 3 la cotización ofisia! libre da U11I0 gasto. 
Sáiz y M a f i a Je sais Sflias en sas d i -
fíciles 'paipeleis, Ü&skxM.&néb de ma-
ji.oua cx'tiraordiniarja, en el feiiycí-, ^ 
•dire^toí* aa-tístico 'do! éféhco Mano-
3o Soilo que tuvo al enorme públ ico 
Cioin^j-lígiaoloi 'en l a sala de nuestro 
tea.tiro, pieiidiieaiite de sus oponni i i f i i -
.mos ('galpefS», diiiühos có.n la m á s 
•rcRni)ado vis cóni iea . El resto c!*? ios 
iutürprJiíeí? de este g r ac io s í s imo j u -
í?iiete cotadyúv-amn felizmente a.l 
•imayar éxi/to ( M icoaijunto, qu 
« O T I C A S OFIÜIA m 
— mi j . —A 
DE CABARlCENO 
Una agresión. 
L a EenotnériiLa hia detenido ai 
vecúiio ( M .pueblo del Arenal , 11 i -
cairdo G-a^i&trliias, do t re inta y cua-
tro a ñ o s de edad por agired!1" ecn un 
palo ail vecino d^ L i é r g a n c s Fran-
cisco Gu/tiárrez, de cuaronto y dos 
afilfís de edad, o c a s i o n á u d o l e dos 
re- j h^ridaí? en l^ i caiteza, calificadas de 
rpiMimois, fué mipondeoraible, corno 
afilfoiemp eil del saimete «A la sfun-
b r á » a cargo de los machacJio5 que 
en el tomaroia paute. 
Reporto de las obras: 
«A la íombra j ) , salneiG en un aeto 
y e|n/ |Wofea oriéiiaua] de Antonio RXL-
'BOios Mívi t iJ . Raimóai, fl^.flor P é r e z 
G a r c í a ( L . ) ; Uloglo, sefior T u r i d 
( F . ) ; Pe/pe, s e ñ o r P é r e z ( A . ) ; MM 
ífeiráo RuLz, r e ñ o r í l e n r e r a ; Gabino 
iNí'iral.eft, s e ñ o r Rivas. Apuntador, 
fceñor Macho. 
«Soillero y solo en l o vida», ¡ugue-
í e cómico en i res actos, de Paso y 
Gonzá lez d'til Toro. M,crccde?, ^ 
fí^piitá. Vicenta Sá iz ; Mar iana , se-
ftoa-ita Mas-ía Jesús- Sailas; Gaby, 'm 
fiiario Glor ia G a r c í a ; Victo.ria, se-
ñ o r i t a Mairía Giaxcía; Jovito, 6'¿ñor 
Soto; Carlas, se l íer P é r e z (1..); d.m 
ÜciTíihfUie, s e ñ a r Tulriel ( F . ) ; don 
AtaaLlfo, s e ñ o r G a r c í a (F.) Apunta-
dos, s eño r G a í c í a de Cas. 
Y basto el p róx imo d> mingo, por 
3o taipde', en qoüe e<stos no tab i J í s i rnos 
í i ñ c i o n a d a s afi jadirán uno m á e a 
BruÁ rccianitois tiriiunfcs. 
D U E N D E C I L L O . 
' pirónóstico reservado. 
E l dete/ná-do fué puesto a disposi-
c ión del Juzgado. 
DE E L A S T I L L E R O 
Un niño aíropenatío p^r un 
^ automóvi l . 
La. Guardia c i v i l del pui-sto del 
Ast i l le ro comunica a.l eefioir goLer-
íiiadoir (jue la cajuioníQta. de la ma-
iljríoula de SaiV./.anxIer n ú m e r o . 50.033. 
aitiroipelló en Muíriicdas al n i ñ o do 
seis a ñ o s Santiago Bfuftqg, c a u s á n -
dole graves heridas. 
Después de a?:st.ido por el doci j r 
N.ieto, fué llevado ai Hospital 1 o 
San Rafael. 







M a l a c a í d a . 
F'l ríifío de Sei-s añois Jí;.sé Cor-
ve^a Vüln . OOTI ¡Irairicillio en Per i -
n é s , 12, boha rd i l l a , tuvo la des-
g rac ia de caerse ha l i á n d o s e j u g a n -
do con otros muc l i ac l i i t o s . 
TraLslpdado a la Gasa de Socorro 
te fueron aipreciada.s una c o n l n -
s i ó n erosiva en la r e g i ó n temiuoral 
i z í fu i e rda y l igera c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . 
Accidente idel t rabai 'o . 
E l obrero en.Caloro Juan Sei-
sas Ailcnso, de diez y seis a ñ o s , 
.«iifrió una herida incisa en el de-
do pmigar de la mano derecha. 
Pa t rono , Son R a m ó n de Te je i ro . 
D e s p a c h o d e c e r n e s 
d e E u g e n i o B . T o r r e . 
M E R C A D O D E L E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
S E R V I C I O A D O M I C I L J O 
V A C A K i l o . 
Pierna de primera, sin hueso.... 4^0 
Pierna ídem, con hueso 4.00 
Rosbiff o lomo 4,80 
Lenguas y r iñones 4,00 
Solomillo 8,50 
T E R N E R A 
Plana 7,6o 
Cadera, contra y bahil la 6,80 
Carre o chuletas 6,20 
Cojas y agujas, sin hueso 5,50 
Se siente enfermo y fallece 
a l ingresar en la Casa de 
Socor ro . 
P r ó x i m a m e n t e a las tires menas 
cua r to íte la t a rde pasaba ayer 
po r la calle de Somorros t ro J o s é 
Gonzái lez , d)e c iucuient í i y ocho 
a ñ o s de edad, persona m u y es t i -
mada en Santander , y aJ que se 
rono í - í a po r el remoc[iiete de « D o n 
A i p d i o » . 
¡ S i n t i é n d o s e desifaJliecei, J o s é 
G-onzáilez pudo aganarsie a uno de 
los a u ' t o m ó v i l e s de pun to en aqne-
lla pa r ada . U n fuerte v w n i i o de 
sangre hizo perder fuerzas a Gon-
z á l e z , qu ien , recogido i n m e d i a l a -
mente fué l levado a l a Casa de 
Socorro en un ca r rua j e . 
íx¡s f acu l t a t ivos de g u a r d i a , se 
ñ o r e s L i z a r r a l d e y S á i z M a r t í n e z , 
ayudados por el p rac t i can te s e ñ o r 
Igtesias, só lo p i d i e r o n ccr l i f ic tvr 
Ja d e f u n c i ó n de J o s é Gonzá lez ' , 
que m u r i ó a los pocos in-.ta n i es de 
haber sido colocado en la mesa 
de operaciones, a consecuencia de 
una hemo4isiiS. 
Kl c a d á v e r , p o r orden del Juz-
gado, fué conduc ido , cu djna ca-
mi l l a de la Cruz Ro ja , al dejjjósi-
to j u i J i c i a l , donde le s e r á prac-
t i cada la a iuíc .psia . 
Casa de Socorro . 
A e s í e benéf ico 'es taVjk-gJüi ie .nfo 
pasaron a curarse: 
J o s é Angüilo F e r n á n d e z , de cua-
renta y un a ñ o s , de c o M u s i ó n ero-
siva en l a r e g i ó n men ton iana . 
A u r o r a A k a r e z F']i;')rez* de c i n -
cuenta y c inco a ñ o s , de d i s ten-
s i ó n muscuilar en la r e g i ó n l u m -
bar , prodii icida p o r um ballestazo 
de un taxnnietro. 
J o s é G o n z á l e z P é r e z , de t r e i n t a 
y un a ñ o s , de c o n t u s i ó n eros iva 
en l a m u ñ e c a derecha y d i s t e n s i ó n 
en el dedo í n d i c e de la mano iz -
qi ' j ierda. 
N a t i v i d a d Ruiz R u m a y o r , de 
m n t i í r é s a ñ o s , de c o i i t u s i ó n en 
lá a r t i c u l a c i ó n del codo derecho. 
Gúiíi igrmo F e r n á i n d e z Gnorra , de 
cuarenta a ñ o s , de h e i k l a contusa 
en l a n a r i z . 
Manuela Nieto Iglesias , de he-
r idd oan'ulsa en d dci-so de l a 
n a r i z . 
M a r í a F e r n á n d e z H i g u e r a , de 
!-.-;:'?a y siete a ñ o s , de. her ida 
contusa en la r e g i ó n p a r i e t a l iz 
qn i e rda . 
•Fraíi '-isc.o C r ^ l a Cu-rsta, do 
t r e in t a meses, de ing?s l ió r . de « L u -
xen l l u s l o » . 
J ó c é del Río U r i b i r r a , de vein-
üsic . ie a r o s , de pe'r.L-.u'ui e ro^ió í i 
en el dedo .med io de la mano iz -
quierda y o t r a en la mano dere-
cha . 
Consudo Al'varez Fénñá í l lez, de 
diez y siete meses, de d i s t e n s i ó n 
de l , brazo i zqu ie rdo . 
Eugenio Boide tas I t u r r i a g a , de 
cinco a ñ o s , die herida incisa en 
eü dedo gordo del pie derecho. 
/Ma.nud G ó m e z T o r r e , de t res 
a ñ o s , de her ida avuilsiva en el de-
do í n d i c e de la mano iznu ie rda . 
, Avenida de Pi y Margall, 11. (Gran Via). 
• l o más elegante y céntrico ds Madrid! 
-asa de primer orden.—Agua corriente, caliente y frío en todas las habitado. 
n€s.--Ascensor.~Calefacr.ión.-Cuartos de baño.-Habltaciones ampliat 
oara familias. 
fpoipiuliar), estreaio del regocijante 
jugMste ¡OóttrllOo de Mi íñoz Seci 
g r an éxiilo de risa, « ¡ L a caraba!» 
i M a ñ a n a , debut de la Cómpañm 
d r a m á t i c a de Rosario P ino . 
GRAN C I N E M A . — H o y , a i | 
siete, hasta las d iez , «Noticiar i i i 
F o x » , una paute, y « U n beso, po¿ 
favoT», d ive r t i da ó o n i e d i a , de m 
í u n e i o n e s c ó m i c n s abundantes, \ M 
tef'p.rsfada p o r Dcrafchy Devore y 
Mat M o o r e . 
C I N E POPULAR R E I N A VICTQj 
R I A . — H o y , de siete a doce, .^1 
guada y ú l t i m a j o r n a d a de «Sáfti 
són y Dalid-a.» y « C a s i m i r o , vsj.: 
de c a m a r e r o s » , en dos partes.; :¿ 
C I N E M A B 0 N 1 F A Z . — H o y , a las 
siete, hasta las diez, g r an acon-
t ec imien to : hoy enupieza la SémJ 
na F o x , con las mejores produc-
ciones de l a t emporada . 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a . 
A y e r , en la Sala de esta Ani-
el iencia , tuvo luga r l a v i s ta dfe l a 
; áfíísa i n s t ru ida oont ra Franc isco 
L ó p e z L u c i o y otros , p o r el de l i -
to de mai l 'versacióu de fondos p ú -
b l i cos . 
El l i scal ds Su Majes tad , s e ñ o r 
Seijas, en vista de las pruebas 
p í a c í i r a d a s en el acto de l j u i c i o , 
r e t i r ó la aciiLsarión que t e n í a f o r -
m u í a d a . 
Sentencia. 
¥.n lá ca.usa seguidn a P'miiio 
Rc . l rndo Argama.-. i l l j i , po r d i s p a r o 
y tenr-iícia i l k ' i t a de aranas, se ha 
dic tado- sentencia c o n d e n á n d o l e a 
seis meses y>un d í a de p r i s i ó n co-
rree ion e l ; dos mieses de arresto 
•mayoi' y muMa de 100 pesetas y 
diez dái'S de. a r r e - lo menor . 
VENTAS A L POR MAYOR D E 
B I O I G L E T A S Y ACCESORIOS 
L a Car idad de Santander . Ei 
m o v i m i e n t o de l ^Asilo en el d í a % 
ayer fué ei s s i g ú i e n t e : 
(Comidas d i s t r i bu ida s , 1.093. . 
Estancias ,: causaidas p o r l i a n 
seuntes, 3 4 . ' 
E m i a ; i o s con bi l le te p o r ferro-
c a r r i l a sus respectivos puntos , 2. 
Asilados existentes en el Esta-
b lec imiento , 162. 
U R A I 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. - Zarauz< 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cúmarms M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
lo 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E «.16 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, S ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de cosef 
cSii?Qef», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bic>ci«> 
f*s desde 76 pesetas. 
í i 
Unica y especial Casa que compra, venda, cambia y alquila Uy 
da otafta de artículos pagando todo su valor.—Reforma de aK 
bajas y oompos^urfii de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 9. L O T E R I A , 13. Tléf. I M S . 
TEATRO PE R E D A . — T e m p o r a -
da de Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
H o y , despedida de la C o m i p a ñ í a . 
A las sietee de la t a i d e y a las 
diez y media de l a noche (és t a 
Especialista en ia repara 
eión de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general te-
d» lo eiéctrico en el auto-
inÓTÜ. 
fasei fe Poreit, ?! { p t M c r k ) 
Gran Hotel Café-Restaurares 
J U L I A N G U T I E R R E S . 
Máquina americana O M E G A , par& 
la p roducoión del café E x p r é e i . M& 
riacot varis/doa. Servicio elegant© ) 
moderno para boda*, banquetea, ote 
los periiiaiíos 
c u a l e s s u 
cSsene en calles. 




fvw u^r» h ate. 
*~r-1—'—' - ifBBiMi. 
fer «te ti akoM <t M» 
m r m a m 
Dabm OUvem. 8. JL 
n u n c i o s b r e v e r 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o » 
S E S l O P A S . — I n s t i t u t o de Be-
Ikza , Tablero» , 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva b a ñ o hi-
droe léc t r i co para adelgazar. 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
Mar ía» , frente Colegiio C á n t a -
bro ; tiene g a r a i e . — I n f o r m a r á 
D O M E C Q . Burgos, 37, escri-
torio. ^ 
S E V E N D E F>»pel blaaco, lim-
pio, de per iód icos , a ciaiímea-
ta «éntámes bilo. 
mas para m r , 
dar, ealar 
' K A Y S E R ' 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
tantes. 
G U S T A V O W E I N H A -
G E N efe C O M P A Ñ I A -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
NO LO D U D E U S T E D , eacon 
t r a r á objetos delicados y eco-
nómicos. Drogue r í a E. Pé rea 
del Mol ino . S. A. 
H O T E L I T O amuebladj alqui 
Jo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o a ñ o : 
baño , huerta.—Rasilla: Do-> 
tor Madrazo, 2. 
V E N D O o alquilo casa, vein-
t i t r é s habitaciones, esp léndi -
das vistas, pequeño j a rd ín . 
Medio piso con o a;n muebles, 
s-e alquila. Informa Admiuis-
t rac ión . 
C O M E R C I A N T E S 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
Calas r e g i s í f a t o í r m 
Agente exclusivo en Santander 
provinciia: José M.a Bahbosa. 
Cisneros, 7, 2.° y San Francis-
co, 1, 3,° 
E N L A C A V A D A , se rende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, seeré-
tario aquel Ayuntacoieuto. 
——————— { 
S E A L Q U I L A p i s . r e c i é . áe-
earaile, cuart* ds kan* teraa*-
siféu, luz y gas, s e r v i d » imie-
pendionte para oficina e taller. 
San Franoisoa, 31. 
A R T I C U L O S para regalos, 
Pe r fumer í a , B i s u t e r í a , Capri-
cho y Fo tog ra f í a , loa encontra-
r á eo Ca5A .E. P é r e z del Mol i 
no. 8. A. 
M A Q U I N A de escribir « ü u -
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Admin i s t r ac ión . 
L A S H O R A S de oficina eo 
esta Admin i s t r ac ión , son de 
nufive a una v dp trpR a pietr-1 
S E V E N D E chalet, si t io «én-
tric®, recién coas t ru íd» . Infor-
i a a r á esta A d m i n i s t r a c i é n . 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
peaetas. Burgos, 30. D r o g u e r í a . 
i 
En hilo, en seda 
02 
¿5 -
U s más elegantes. 
Las más boni as, 
Las de mejor resudado 
Ven id exc lus iva 
S Ü G . A . B L A N C O 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
C A L V I V A , permanente ec 
hornos coutinuoa, sitítejna «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dosi. Guijo para hormigón ar-
mado y gui jülo lavado pava 
jardines y paseoí i .—Pídase a 
J o s é de Bilbao. Teléfono, 24, 
del A-stilicro. . 
S E Ñ O R A S , Emil ia , modista 
madr i l eña , ha trasladado su 
tal ler a Santander. Cerran-
tes, 5, casa nueva. I * 
i C O R T E y confección. Profeso- M A T R I M O N I O sin hijos, Je-
; ra t i tulada. Lecciones a domi- sean h u é s p e d e s fijos, sitio cén-
ciLio. Método esjieeial. Avisos tnico. Informarau esta Adrui-
en esta Admin i s t r ac ión . n i s t rac ión . 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de laa forma* y medi 
das que ee desee. Cuadro* 
grabados y molduras del paír 
y extranjeras 
Deapacho: Amós de Escalara 
2, F á b r i c a : Cervantes, 22. T»̂  
léfono. 18-2JI 
B A S C U L A S 
d a t ó ó a s c i o y Q s 
B d l q W z b ^ c i c , ^ 
f o r , t ó i / j o r \ ' •• 
' A r c o s p o r a . : . 
.. c c x ú d a [ & £ ~ - " ' ; 
I p¿ir ñi i) JlV r o . PJIL & A Ó 
T E L E F O N O i 2 4 6 • 
C O P I A S a m á q u i n a al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
graf ía Julnay. Amóa de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
A R T I C U L O S para regalo. Per 
fumer ía de E, P é r e z del M o l i 
no, S, A. Eugenio G u t i é r r e i , 
nóm. 8, . 
V E N D O motor 4 H . P., marca 
alemana, base continua, precio 
E L E G A N T E C O R T E y essóf" 
rada confección la sastrería 
S Z r « 1 ¿ S f e í 0 " 1 f0Mna eSta de Huidobro. San Francisco. l | 
Adnnmstrac-ion. N A D I E M A S ECONOMICO-
PIANO se desea cqmm'ar "SI1' 
do, dirigirse M é n d e z Núficz, 0» 
3.°, derecha. Fonda «La Lan-
g reana» . 
P A R A O F I C I N A , llevar co-
irespondencia, cargo análogo, 
ofrécese joven, bachiller, 
r a n t í a personal. Avisos en 
esta Admin i s t r ac ión . 
E L I X I R G O M E N O L 
T O S 
C A T A R R O 
i 
tSTA l»i SALVACION Ot L«S QUÍ «VOÉ 
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ere. 
Ot VÍNTA tM TOOAS LAS fARMAÍlAS 
G K T B E K 
Arcas para caudales y caja» 
murales. Máxima seguridad-
Precios ain competencia _eni 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R Ü B E R . 
Apartado 185, B Í S -BAO J 
1927 
I L DE 1927 
EL POliBLO CANTABRO ¡O X i V . - P A e ! N A SSETE 
DEL O R G A M I S / ^ O 
CONTRA LOS MALES QUE.| 
[PRODUCE EL E.XCE.SO DE 
10 á&ÍR BlíLtS P I P E R A Z I M A MÍDY Q U L ELS L A Q U E R L C O M I E M D A N LOS M E D I C O S DEL A A U M D O E N T L R O P O R S E R 





; a las 
«oticiartó 
xiso-, por 





t i ro , rey 
a i les . . 
>.y. a líii 
n i acón-" 
la semo-
produc-
£cmtt.mido por las CompaSias de loa tonucfetrltai Mi 
Mcrte d« España , de Medins de) Campo a Zam<wp 
f Ofensa a Vigo, de Salamanca a 1^ frontera por^ 
•tesreesa, otra*- Empresas de ferrocarriles y tra.uv{&í 
4e «opor, Marina de guerra y Arsenales del EsitadCg 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
«wac ión , aacionaiea y extranjeras. Declarados sí-
wiíares ¿1 Q i rd i f l pos el Almirantazgo portags^i, 
Carkono» de vaporo*. -Manudospara frailías.—Agio- f 
ttaradoc.—Para oantros aatalúrf icoi y domrfaticco. 
ItAOANSB P E D I D Oa A LA S O C I S D A S 
S U L D S H A ^ S P A J I O L A i - B A R C E L O N A 
¡Polayo, 5. Barcelona, b a sn agente «n M A D R I D ^ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAH-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Ccmp& 
l í a . — G I J Ó N Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad! 
H anUera E s p a ñ o l a . ~ V A L E N C I A , don Rafael Torsl, 
Para otros lafermas y proolci s iaa «noinas 4* la 
m C I E B A M M U L L E R A J E S P A Í Í B I U 
Bfl t tVIGIOH R E & Ü L A B E S 
r 
calles, 
es m i 
m el 
i b t i e í i 
U f f l b n 
RA P l D O - D I R E CTOB—Eff P A R A*N E W - y RM 
K M V « Í I^HHÍBI I IBI I I I Afte» 
PAPJ1 D O , - N O R T E D E E 8 P A R A A C U B A Y M E J I C 1 
Diecisé is expedifáoobts fú, a fo . 
j E X P R £ 8 3 . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce «xp««lícioB«i afto. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C f l Y 
N U E V A O R I b E A N I 
Ca,fíorr>e axp«iüeioa«« ai ftte, 
E J N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F J R M I Y P A C I F I C f l 
O &B« «zpeéá8Íop.«3 gil afeo 
i l N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D A ?»Bfl 
E A A F I I S a P i N A i 
EI R T I O I G P I P O . — G U A U m O T a E . . g . fí. — R A D I O T B U B T O N I A . — O E Q U B I ^ E f i . 
A : C A P I L L A , W M J t R A , BSTOfiTSEA < 8S 
7(U« tafonitea, a l i s Af«noia« da la Oompafií» ea loi p t&h 
tsípadea puertos de Españ». E n Barcelona, «a l&t oAeimsfl 
I db la Compftftía, PJgsa ¿« tfeduuhceli, s. A s flANTANDBI^ 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A I I M 
Pftsao da Pc«Mte| nÉnaSo Wk 
Esta Casa ha abi MÍO una nuera Sucursal en Pjaza 
Vieja, esquina a San Francisco, y tanto en la mencion.v 
da, como en la Sucursal núcaero 5, Amos de Escalante, 
8, e n c o n t r a r á usted lo que desea, ya que estamos re-
cibiendo grandes partidas modelos f an ta s í a en señora , 
caballera y n iño . 
Vis í t enea aunque no nos compre y se convence rá > 
p a d r á apreciar que nuestra organ izac ión y precios fijo; 
es g a r a n t í a y aat iefacción para nuestros clientes y pú-
blica t a pernera}. 
No el r ide que .nupstres preeios fijos es una paran 
te'a para el cemprador. ü n n iño puede hacer sus com 
pras en estas Casas, respondiendo costarle los ar t ículos 
!e mismo que a persona mayor. 
0 (IL ü Sneors^t h f m n 5, Amos de h í i M h , S, i i é f m 
tmiT) /, Sas Frassiíio. 4 (eSiBlaa a Plaz?i Vie&).-TBlílo c 35-7 
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•ymco. 
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S U E V O preparare compuesto de esencia de aaÉk S » > | 
lituye con gran «entaid al bicarbonato as todos sos 
«nos.—Caja 0,50 ptsc llicarbonato d« soss siUfMnfi«, 
M. giieero-íosfato de cal de CREOSOTA^-TTak*^ 
cosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad feneriiUti | 
Ü F r e c í e i 3 , 5 c p e a e 4 « ^ 
m p ó s i t o ? D o c t o r B e n e d i c t a S T / T R T S ' 
«« «raai» as iaa yrlnalpatQas laarnaalae BapaftM 
% tateatee Ii.nSBBSI>EL MOUITeu-IPlMBB «8 Bee leiiiilflllS» 
/ 
m01cACIONES ; t ^ Q d i f i s r ^ o . ( s e ^ o r u i - i s o 
M ^ L . o s . " P O T T - . T U B E R C U L O S A S P i V £ - R 3 / \ & 
C o f v i U ^ L C c e i N i c i ^ S . T A L T f \ í = \ P E T I T O 
y > T & p ' € u r c o c ¿ o r ) s ~ c L o t J z c L & o r & i f t r t o > ! j f i e r o & o £ o 4 * u * ~ — . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a : 
el 6 mayo. ( :' • ' ) r t A L C O L O N el 
28 mayo. A L F O N S O X I I I el 
19 junio. C ¡ ü S T U l i A L C O L O N el 
17 "julio. A L F O N S O X I I I el 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
O R t S T D B A L C O L O N 
ALF-ONSO X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 











18 diciembre. 8 agosto. 
30 agosto. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, oon destino a H A B A N A y V E B A C R U Z . 
© Estos buques disponen de pan'-.rot.ps dé eu; t ro literas y comedores para emigrantes. 
Q Precio del pasaje en tercera ciase ord inar ia : 
Q Para Habana : Ptas. x>ób\ mas lü.BÓ de imp-ucstos. Tota l , 551,65. 
m Paia Veraoruz: Ptas. 585, m á s 9,90 de impuestos. TotaJ, 594,90. 
§ L I N E A A F I L I P I N A S 
| C . L O P E Z Y l O P E Z " 
^ s a ld rá de Gijón el d í a 5 de Junio p róx imo para Corufia, Vigo, Lisboa ( f acu l t aüva ) y 
Q de Cádiz , de donde sa ld rá el d í a 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
^ Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el d ía 15 de Junio para Por t 
¿5 Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . 
Para m á s informes v condiciiones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
* H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. 36.—Tedéfono, 23-S3. 















L o s g r a n e s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E V £ N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
24 di abril f&nor 
8 de safo, 
22 de DiJiO 
siguiendo vía C A N A I . D E PANAMA a Cristóhai 
(Colón), Balboa (Panamá), Calíao, Moílffndr, 
Arica, ¡Quique, Antofagasta, VaiparaUo y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
*> 1 mitianmtimimmnmimmtm/mauamimimimiatm iimiiiAi—miaiiiii—iiimiiiii» 
PESe^O m 8.* CLASE P A R A H A B A N A 
ib'.Múa \mtmsioz). 
P e s e t a s ® 5 1 V 6 S 
Eotoo buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubierta* de paseo para los pasajeros 
da tercera clase. 
P J ' S más informas dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
J-'ustío de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonema» <¿iASTERRECHEA» 
m t o m s m m m r m 
Más baraso, nadie; pare iwi-
tsr dudas, sómutetn pr-scSm^ 
JWAN B h H E R R E R A , * 
S E V E N D E P A P E L V E J O 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchas lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan &lgo que le» i n -
teresa. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta cén t imos . 
C a s a B a r - Q u i n 
iféWMto] 23.-Tí?lófoiíó 19-64 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
J I M E N E Z 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e -
s e a n i o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V ^ L , 
S o n m u c h a s f a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e & c o n f k d d e e l l a s ; 





L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . — ? o r ? l a m e j o r g c í o s l n a p a r a l o s 
n l ñ o s . - - L o m e j o r p a r a " m a t a r i o m b r f c e s " y l o m á s I n o f e n s i v o p a r a 
l a s o í u d d o i o s n i ñ o s . 
i! M i l son ü y eiliiS! ios mm mm üe la inisncii 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G r U E R I A S 
ü e p o s i í a r í o s : E . P I R E S 









Este n ú i n e r o m í a de ocho É d U I H Í M j W : lOÍOffflgCiMl 
p r e f í n t i a . 
L o s h u é s p e d e s r e g i o s . 
E l R e y G u s t a v o d e S u e c í a p a s a 
p o r S a n S e b a s t i á n c o n d i r e c c i ó n 
a 
L a e s t a n c i a d e l o s S o b e r a n o s e s p a ñ o l e s y i o s p r í n c i -
p e s i n g l e s e s e n A n d a l u c í a . 
De riguroso incógnito. 
MADRID, 25.—De riguroso in 
cóginiito llegó esta mañana a !a 
corte, procedente de Granada, el 
Rey de Su'eeia. 
Siguió viaje a Irán. 
Esperando a !a Rema y a los 
príncipes ingleses 
banqu'ele con cfuie las fuerzas vi-
va^ de la ciudad obseqiuian al Mi-
nisterio. 
En Jerez de la Frontera. 
JEREZ, 25.—El Rey llegó a las 
once y diez de la mafíana, en au-
t-oanóvii], aco¡i>ii3aña:dí) del conde 
á i Maceda, duque de Miranda, 
gcnarail Bereiii^uar, ipfánté don 
CarJos, generad Primo de Rivera 
placidísimo de su esencia en es-
ta poiblaci<wi. 
Llegada del tren real. 
SEVILLA, 25.—A te diez en 
pumito de la mañana de ayer ha 
llegado di tren real conduciendo 
personas de todas las clases so 
cialies. El peeibimiento lia sido taxi 
entusiasta que nunca .se lia cono 
cido. en e&\& población. 
Rinidió homo res una compañía 
de Infantería, con bandera y mú-
sica. 
En coche se trasladaron al Al-
cázar, recorriendo, entre vítores y 
aclaanadoues las "principales^ 
lies de la población, doiVe la aglo-
moración de público ora verdade, 
rarnente impofCieníe. 
En ci Alcázar. 
SEVITJA, 25'.—A las oaice ; 
i m&viió üegarou Sus Majestades a 
JlvHI' Z, -¿I'K - A las ocho y. ine, 
dia d'?. la m v í i é , y en auieenóvi 
condecido por él, lle^ó el Rey del !>' marqués de VillamarLa. 
VVPV-* de I nj-'!P María tete ha- recibido en las afueras de > •VVar^r, donde recibieron a la-
bia t ^ a d o t;a.i-le en" las pru.-bas 1 ^ P^r las autoridades y .'^toridades y •Coaiiisiones. de .to-
del Tiro de pichón. vecindario. 
T:-('s ^seain^aF brevr mo- E1 Rey esíiiivo VÍCIMÍO los caiia-
metrtas, en oí Círcido de Obreros, Illc,s p r e s t a r á el «Jockey 
parü ) para Sevilla. ¡Cü-ub» en un próximo desfile. 
Mañana se reuinirán nueva iieu I^ego se celebró la comida, a 
la que asistieron, con el Monar-
oa, todas las personailidades qm; 
té CIÍ Jo:v:z la Reina y los prín-
cipes' ingleses. 
El Rey volverá M Puerto de San-
ta María y la Reina y los prínci-
pes irán a Samlúcar. 
Luis Benjumea triunfa en las 
pruebas de Sioy. 
PUERTO DE SANTA MARIA, 
25.—Ccnliniuaron las tiradas pa-
ra e\ caiiipeonato del Tiio de pi-
chón. 
En la prueba de hoy tomaron 
parto 62 escopetas y entre ellas 
del Tey y la de don Luis Ben-
ípaiea. 
EK'C miñó tónnfánte en la cata-
da pi'iieba. 
Fiesta a bordo del «Cristina». 
SEVILLA, 25.-^A las seis de >a 
tarde regresaron la Reina y los 
príncipes ingleses de la finca del 
inarcfués de Guadalesí. 
Dcipués de tomar el te en los 
jardines del parque marcharon ai 
c-vaipo de golf, donde estuvieron 
ha^ta las ocho y media. 
\ las nueve y media se celebró 
una comida familiar. 
A las 3iez llegó el Rey y a las 
once marcharon a bordo" del «Rei-
na María Cristina», donde se ce-
• labraba una verbena en honof da 
los regios huéspedas. 
Las fiestas típicas. 
SEVILLA, 25.—In Reina, dos-
pués de (omer, fué con los prín-
cipes ingleses a una finca del mar-
qués de Guadailest, donde presen-
ciaron una tienta de reses bravas. 
Jugando a! golf. 
SEVILLA, 25.—Por la mañana, 
el príncipe d)e Gales marchó al 
caimipo de deportes de Tablada, 
donde estuvo jugando al golf. 
De la llegada del Gobierno. 
SEVILLA, 25.—Se conoce el 
prograana de la estancia en ésta 
del Gobierno. 
Los ministros llegarán en el ex-
preso y direo'amente marchairán 
al campo de aviación de Tablada, 
do::dt' al ¡as once de la mañana se 
celebrará una fiesta de aviación. 
A las doce se celebrará el Con-
sejo presidido por el Rey, y a la 
una coíperá d Gobierno con el 
Munarca en el Alcázar. 
Per ía ncohe se verificará íá 
le acomipañaiban en la excursión 
y el manqués de Zarco, el tenien-
te coronól Gebrián, el coronel De-
rris, el conde de Molelillo, el in-
fanle don AOfonso y el señor Bil-
bao. 
A las dos de la barde marcha-
ron al Puerto de Santa María. 
El qr-:•.e-ral Rerenguier Quedó en 
Jerez, diciéndole el Rey: 
—Pucd-es visitar el depósito do 
sicnuéntGi'jtls y la yeguada de la 
Remor.ita. Te aseguro cpie verás 
OOSÍVS notiahles. Luego ve a bus-
car-IH- al Puerto de Santa María. 
El geneî al Primo de Rivera es 
tuvo en el Círculo labrero y lue-
' go se retiró a descansar. 
El Rey de Suecia en Granada. 
GRANADA, 25.--Ayer mañana, 
el Rey de Suecia fué cumplimen-
tado por las autoridades y Cuer-
po consuíar. 
D^i.ués se dirigió, acompañado 
de su séquito y del gobernador 
civil, a la Alhamhra, visitando de-
tenidamente el pailacio de CaiPlos V 
y la Torre de la Vda, el Alcázar 
y los jardines del Geneialife, pre-
senciando en estas últimos un fan-
tástico juego de aguas que se hi-
cieron correr en honor del regio 
visitante. 
Alunorzó en el hotel Palace, y 
por la tarde visitó la Cartuja, la 
capilla real, la Catedral y San 
Jerónimo. 
Más taide asistió, invitado por 
el baimquero don Miguel Rodríguez 
Acesia, en su carmen del Albai-
cín, a una fiesta, que consistió 
en una zambra gitana, tomando 
el É en cnnupañía del señor Ro-
dríguez \cowta. 
Después asistió a la corrida de 
toros, en donde se le dispensó ca-
riñosísima acogida, siendo ovacio-
nad ísimo ail aparecer en el pailco 
de la Maestranza. 
Por último, el Monarca sueco y 
su séquito se dirigieron a la es-
tación, donde tomaron el tren pa-
ra Madri 1. siendo despedidos por 
las autoridades y numeroso pú-
blico, que le ovacionó al arrancar 
el coiwoy. 
Eií Rey de Suecia marcha com-
dos los Cuerpos y los estudiante 
da la Iniversidad, que tomaroi 
paoÉe en el cutuí-iasta reeibimien 
to inbü'iado a los Soberanos. 
Ante los balcones del Alcázar sf 
hizo a los Reyes objeto de un 
iinponomte •manifestáción de ad 
hesión, en la que tomaron part-. 
las (¿ases popuiiares; 
El alcalde expresó a Su Majes-
tad los fervientes votos hechos 
por su pronto restablecimiento y 
la satisfacción de que se encuen 
tre bien. 
El Rey agradeció estas manifes-
taciones de cariño. 
En la feria. 
SEVILLA. 25. -Terminada la re 
capción; Sus Majesiades. acom 
páñ îdiois th I i-iríncipe de Gales y 
del príncipe Jorge, pasearon en 
automóvil descuibierto por la fe-
ria, rodeados de aristócratas da-
mas a caballo y jinetes en gran 
número, repitiéndose las" manifes-
laciones de respeto y shnixatía 
hacia las 3l;l)eranos. 
Después marcharon avdescan.sa., 
al Alcázar, hasta la hora de las 
tain-ras de caballos. 
Carreras ds caballos. 
Sr.o Maje-sladV-s los Reyes don Al-
fonso y doña Vicioria y Sus Aite-
za.s Reales los principes de Gales 
y Jorge salieron a las siete me-
nos cuarto del Alcázar, dirigién-
dos; al hi-pódiomo, á in-esenciai' 
las carras de caballos. 
A las ocho abandonairon el hi-
pódtromo, paseando jior el )>ar.fue 
Ma.fíia Luii>-ai, i^rresando al Al-
cázar. 
En el IJUSOO y en las carreras 
¡'-ue.ron f/jjeto de las más vivas 
simpatías. 
Una fiesta. 
Por la noche asisytieron a la fies-
ta que en su honor organizaron 
los duques de Alba en el palacio 
de su propiedad, llaanado de los 
Dueñas. 
El paso de Gustavo V. 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el 
rápido de Madrid llegó a San Se-
bastián, a las ocho y veinte, con 
dirección a París, el Rey Gusta-
vo de Suecia. 
Aunque el Soberano viajaba de 
incógnito acudieron a saludarle 
las autoridades. 
También estuvo a saludarle el 
cónsul sueco. 
Gustavo V descendió al andén y 





L a S 
vieron i 
S E Y I 
ftes ser 
E L B R I L L A N T E A C T O D E A Y E R . — U n morr.onto de la solemne ccwron i? de rc'ccaeión de la pri. 
mera piedra del Grupo escolar Mencrvdez Pelayo. (Foto A L E J A N D R O . ) 
sonalidades, ante las que se mos-
tró encauita^a de .la- excursión 
realizada por España y muy par-
liouilarmente de sus visitas a To-
ledo, Sevilla y Gramada. 
A las nueve y media llegó Gus-
tavo V Hendaya, donde pasó a 
ocupar el va^rón de la ¡Casa dfc 
Suecia, saliendo con dirección a 
París. 
a Sus Majestades don Alfonso y 
doña Victoria, al príncipe de Ga-
les, al príncipe Jorge, al presi-
dente del Consejo, general Primo 
de Rivera; séquitos respectivos y 
ayudante". 
En la «sta.rión e.sifK?.raban a«l 
tren real los infantes don Carlos 
y doña Luisa, con sus hv i s ; c! 
cardenal ajzobi^po, cou una Co-
misión del Cabildo Catedral, pre 
sidida por el deán; el gobernador 
civil, señor Cruz Conde; el alcal-
de, gobernador militar, las Cor-
poraciones oficiales y millares de 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E o i o s p u e s t o s f r a n c e s e s d e T a J 
D E UN A C T O S I M P A T I C O . — E l Consejo directivo de los Explorado-es santanderinos. con otras perso-
nalidades asistentes al acto de entrega de premios por- los ejercicios cscuH,:str.s, celobrado el pasado do-
mingo—Grupo do !o§ exploradores pramiadns. (Eotas BONI.} I 
L a fiesta de los toros 
F é l i x R o d r í g u e z o b -
t i e n e u n r u i d o s o 
é x i t o e n M a d r i d . 
En Madrid. 
M A D R I D , 25.—Los aieas, mansos. 
Márquez, regular y mal. Barajas, 
bien. Fé l ix Rodríguez, superior. Sa-
lió en hombros. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 25.—Los novillos do 
Gallardo, manees. 
Enrique Torres, regular y bien. 
Vicente Barrera, vuilgar y superior. 
Perlacia, regular y bien. 
En Muncia. 
M U R C I A , 25.—Los toros de CJai-
rac, buenos. 
E) reioneador Simao da Veign. 
bien. Marcial Lalanda, bien y colo-
sal. Niño de la Palma, superior en 
ambos. Rayito, bien y superior. 
Otra en Valencia. 
V A L E N C I A , 5fó.-Aiigabeño, bien 
y mal. Fuentes Bcjarano, bien y su-
perior. Zurito, desastroso. 
En Andújar. 
A N D Ü J A R , 25.—Villalta, afortu-
nado. Armillita; bien. 
En Barcelona. 
Dos notas oficiosas. 
M A D R I D , 25.-En la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colonias se 
han facilitado dos notas oficiosas. 
E n lia primera se dice que se ha re-
unido la Comisión encargada de re-
caudar fondos para los damnificados 
por los temporales, acórRlándese los 
medios m á s eficaces para estimular 
la suscripción iniciada. 
E n la segunda nota se dice que en 
la relación con Ta noticia publicada 
por «Le Temps», del día 22, respec-
to a haber sido capturado un vele-
ro con contrabando de armas, la 
aludilda noticia ha sido oficialmente 
desmentida. 
Un parte oficial. 
M A D R I D , 25.—Ha sido facilitado 
el siguiente parte oficiail de Marrue-
cos : 
«El general en jefe se trasladó a 
Vil la Sanjurjo. 
Siguen coraunicánclose las fuerzas 
de Ketama. 
Han realizado un amplio recono-
cimiento sobre Azalia, batiendo fuei"-
temente al enemigo, que dejó en 
nuestro poder varios muertos y nu-
meroso armamento. 
L a s columnas de Senhaya han es-
tablecido' contacto con fuerzas fran-
cesas de Beni-Vorver, castigando du-
ramente al enemigo. 
No ocurre más novedad.» 
El vuelo a| Brasil. 
C * S A R I . A N C A , 2F.—EJ ¿viador 
Saint Román, que ha terminado la 
vopanu-ión de su aparato, efectuó 
hoy algunas pruebas. 
Probablemente partirá para re-
anudar su vuelo al Brasil el día 27, 
a primera hora de la mañana^. 
Una iniciativa plausible. 
vante aJcanza ya la suma de 71.91 
pesetas. 
El Mando da instruciones. 
V I L L A S A N J U R J O , 25.-E1 alti 
comisario, ai regresar de Ceuta, h 
h\ó con el general Castro Girona 
Targuist y con los jefes de las co| 
lumnas de operaciones, a los que 
¡unínas de operaciones, a los que dii 
órdenes concretas, recibiendo d( 
ellos impresiones de la situación d( 
las fuerzas. 
En ios puestos franceses de 
proximidades de Tabarran se |iat 
presentado bastantes indígenas pij 
diendo someterse; pero se les dij( 
que fueran a pedir la sumisión a 
puestos españoles. 
L a velada del domingo. 
E n e l s a l ó n t e a t r o l 
d e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
Cmi up Rano completo se colebr5| 
'BMté&yi&r la aniaiiiciaida velado, en t; 
salón-íoailirb diefl Círculo Católico M 
Obyieinoía 
E J monólogo titulado ((El d?sper-| 
tar de n n a raza» fué dicho admifa-
blemcmltie por Domingo Mucientes, 
qtie cosechó una formidable ova-I 
c ián p(or l a intoisáidad diramátical 
qne suipo dar a su labor. 
L a nota aamipáitiica La dió la niñaj 
Isabatitia Sarntanka ca'nif.andO' ufiM 
ovljáléa, (fino efl público aplaudió ca-; 
¡biirosamenite. E s t a dáminuta cancio-
niista poaeia acllemás de uma eícía 
lenrte voz, uiria gTraciosa desenvol-
t u m que cáoáffivó desde el primer 
inomieniio. E l púiblico la obligó a re-
peitilir 'algumais canciome® que fuerotí 
oeiloilinaidí simias. 
'A coíi*iinuai(a'6ni «ae reipirescntó ««Sp 
M E L I L L A . 25.—El jalifa de Ja zo- r - m W ) V C f r i m g.rUlpo de aficiciiad^ 
na del protectorado de Marruecos • san/tan-derimo®. L a Lnimcrtal parti-
ha manifestado al alto comisario. I T]LLÍRA í n é o p t a d a cor. excelente éx| 
pnr conducto del Gran Visir, su, de- ' t,0) ^ . a c á n t l a a e l a señdrita Santo; 
seo de que se inicie una saisciipción ^ y• loS . ^ ñ o ^ s Ledva, Cá-rca^f 
B A R C E L O N A , .25.~Ga.ho, regu- en favor de los damnificados espa- O r h e W > . O v a r o n a cabo 
mo, regu- ñolee en Marruecos con motivo de . i^v 
her-
lar. Chicuelo, mal. Cagancño 
lar y desastroso. 
Descarrilamiento 
de ' " ^ Tnár rina. 
E l r á p i d o y e l m i x t o 
s a l i e r o n c o n r e t r a s o 
Al entrar on a'-'iiias. oí] 'a e ^a-
cián del Norlo, (hvsfari'il''' la má-
quina niiinoio t. ' . lll). a « - r a - v n -
fia de la roluia de uno da fos 
ejes. 
inniediailaiiMMilt' se proce-dió a 
llevar a eabo tos traktjps rt̂ cesar 
rias para dejar e\[>ivi!i(a la vía. 
insiguiéndolo a las om-c y írté: 
ilia de la mañana. 
Los viajeros de ios h.'iu's CHIC 
lleiíaron'antes de e<a h(- a time-
mn que a p e á í ^ anlcs ae Qéígíir 
a la estación. 
El riípitlo y el niixlo snlierin. 
ai cansa del, accídénfe, rea dos 
horas y cuatro, pewp t̂ivanTieEue, 
de rfetpaso, 
! lahor miaignífica. 
los últimos trmporales, a la cual con-
tirbuiría directamente el Magzen y 
numevo^ox elemento^ musii'iin'-in^.s de 
la zona, encabezándola el Jalifa con • 
dos mil l íeselas. 
E r alto comisario ha aceptado la 
idea. 
L a suscripción nacional. 
M A D B I I ) . — L a suscripción 
abiéÁa eq fa^or di' las víctimns de 
les temporales en Marruecos v Le-
U n c a s o d e 1 5 2 a ñ o s 
[JÓÍ ¡iiüilp.ses se muestran orgidlo-
Spa de haber tenido un conciudada-
no que alcanzó la frinlrra de 152 
kfícfa'. Se llamaba Tomás Paw y 
murió de imn vulgar ¿lulig^slión. 
eoínn podría baUerle acontecido a 
los 15 o a los '!(). Adoraba los p&rM-
mi&fl y de haber llegado basta nos-
ohos, su felicidad inyaiía en deli-
rio ante el «bouquet» de la sunre 
ma Colonia 'Florea del Cgimpo^ 
Floraba. 
CíLirnina 'Santan.a posee un<a 
mosa voz de tl;|plc: Laiva, Cárcaba 
y (VUegozo tiDimnífairoin cotino 
T.í n coréis y lia orqner^ta, bajo la 
direooión de don Emilio Lacairr?; 
rnny bien. 
Lia voflnda resultó n.grado.bib'?'1113' 
saibiienid^ el público encair'itadi!>. 
Nucatir a en.l i nrabiieua. 
De la junta de Abastos. 
i a s e x p e n d e d o r a s 
d e l e c h e . 
Las e>¿pendo!lwas die ledhe J 
Carnario, cpiie la vendan en eJ 
capital, jlasarán por la ^ü l^ \, 
ría de la .linda provimdaJ de A ^ ' l 
los el día 21 de los corrientes 
con objeto de necogoir las tar.^'j -
de identidad que. tienen 
das, pndiemlo IKC eiio faíinhieii 
de cualquier otro \\nidicm''"1 
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